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INDICES TO THE 
PANDECTS 
OF ANTIOCHUS MONACHUS 
 
Josif Popovski 
 
 
The indices below complement the study of the Slavic translation and its transmission1 and the 
publication of the text of Cod. Moskva, GIM, Voskr. 30p, including the repair of its defects 
from 5 MSS of the 12th–16th c.2 Square brackets [] enclose obliterated letters.The location of 
the forms is given in terms of the subdivisions of the text (t = title to the division), as presented 
in the Incipitarium below. 
 
INCIPITARIUM  
The letters and numbers at the left of the column indicate the subdivisions of the text. An 
added italic letter indicates that the text is lacking in the Cod. Moskva, GIM, Voskr. 30p and 
has been supplied from Cod. Moskva, RGB, F.228 (Piskarev) 205.1 (p) or F.304 (Tr.-Serg. 
Lavra) 12 (t), Cod. St.-Peterburg, RNB, Q.p.I.18 (i), Cod. Moskva, GIM, Sinod. 3 (s) or Sinod. 
177 (m). The numbers at the right of the column indicate the location of the incipit in the 
respective MS. A bold capital letter signals the start of each of the five hands in the Cod. 
Moskva, GIM, Voskr. 30p. 
                                                           
 1 J. Popovski. Die Pandekten des Antiochus Monachus: Slavische Übersetzung und Überlieferung. 
Amsterdam (dissertation) 1989; on microfiche: Early Slavic Texts on Microfiche V, Vol. 1. Leiden: IDC 1989. 
 2 J Popovski. The Pandects of Antiochus: Slavic Text in Transcription. In: Polata knigopisnaja 23–
24(1989); on microfiche: Early Slavic Texts on Microfiche V, Vol. 2. Leiden: IDC 1989 (facsimile of Cod. 
Moskva, GIM, Sinod. 3: Vol. 4). Cf. the review of the work by L. Moszyn´ski in Rocznik slawistyczny 49(1994)1: 
86–92. 
 
 Z Slovo st–aago iwa¢a zlatooustaago. o tom) kako podoba&t| ~|te¢ii posl3{ati i  
  v)¢imati. 
  1 Re~e blaje¢)" ioa¢) zlatooust)"i. s:d(}\ ti ¢a ~)te¢i"! sloves) bj–i"!.      A 1a 
  2 Gi– "s–ou he– ot)vr|zi ou{i i o~i sr|d|~|¢:i. ousl)"{ati slovo tvo& i        1b 
  3 Qko t)" &si prosv:}e¢i& leja}ióm) v) t|m:. i wt) tebe &st| v|s(ko dati&      1c 
 E Pris)"la¢i& a¢tioha ~r|¢oriz‘c( lavr)". st–aago oc–( sav)". k) &vsta#< igoume¢ou. ma-
  ¢astir( at‘tali¢)"  grada a¢k£r|" galatiisk|"q. blgvßi w~–e. 
  1 Po¢eje ¢a$a mi ~est|¢)"i ot–~e ev|sta#e m)¢og\ skr)b| pr:tr|p:vati.        2a 
  2 Poslou{av) sp:{)¢: va{ego povel:¢iq. abi& s)stav) v|s( v)ziska&m)"q       2c 
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  3 I o dobrod:tel|¢:m| je ih) jiti"!. ¢e ¢astoq}aago &st| vr:me¢e.        3a 
  4 A}e podoba&t| ~l–vk)" q z)vati a ¢e a¢g–l)". postom| je i bezml)v|&m|.       3b 
  5 Modest) je pr:podob|¢)"i pristoupl| v|s( t:lesa st–)"ih) s)b|rav) om)".      4a 
  6 M\ji prav|divi v)zeml<t| s(. i ¢ik)toje ¢e razoum:&t|.          4b 
  7 I apostola. qko m)¢ogami skr)b|mi podoba&t| ¢am) v)¢iti v) cesrst√o.      4d 
  8 Slou{av) je ou~e¢iq &go. pr:b)"hom) v) lavr: qko ¢a d)va m:s(c(.       4d 
  9 Pak)" molimi b)"hom) re~e¢)"im| pr:podob|¢)"im| modestom| v)zvratiti      5a 
  10 Poslou{av){e je blagaago s)v:ta &go. ovi abi& v)zidohom) i v)selihom)     5a 
  11 ^islo je izbi&¢)"ih) oc–| &st| ime¢) md–. b)"va&t| je pam(t| ih).        
6b 
  12 Se ouje ~|st|¢)"i ot–~e e£sta#e. v) krat)c: qje o st–)"ih) oc–ih) ¢a{ih).       6b 
 P Togojde a¢)tiwha prolog). 
  1 Re~e v) p:s¢|h) solomo¢). {est|des(t) &st| cesaric|.             7a 
  2 Sir:~) {est|des(t)"q zav:}a¢)"q vet)haago je i ¢ovaago zav:ta.         7a 
  3 Pr:poqsa¢i& je gl–+. ¢e o¢o i<deisko&.                 8b 
 I Togojde a¢tiwha. k) tomoujde ev)sta#<. glav)" razli~|¢)". rl–. i ml–tva ispov:da- 
  ¢i+. 
s 1 Togoª a¢tioha. gla√ .a–. o v:r:. 
s  1 Guß posp:va<}< i slovo izv:stu<}<. ¢a~¢em) p:rvo& &je w v:r: slovo.  4a 
p  2 V:rou je gl–em| v| oc–a i s¢–a i st–ago dh–a. edi¢os\}|¢\+ i jivotvoriv\+ 1b 
s  3 Vsimi oubo pr:jereœ¢)"mi pokaza s( qko vse bo–slovesi&. s)v)kuple¢o    5c 
s 2 O upova¢ii. v–. 
s  1 Ot) v:r)" izidem). ¢a vtoru<}e& oupova¢i&.            5c 
  2 Vijd) ~)to ti gl–et| $a¢i&. a}e boudete d)va.               9a 
  3 V:r: a}e imat| oup)va¢i&. imat| svo& d:lo.               9a 
  4 I sirahovi~). k)to oup)va ¢a ga– i ¢ebr:je¢) b)"st|.              9b 
  5 P:s¢iv|c| je. blaje¢) mouj) &mouje est| im( g¢–e oup)va¢i& &go.        9b 
  6 I ot) svo&go pomoje¢iq. i i¢)" ¢astavl(a{e gl–(.              9c 
  7 I isaiq. oup)vah) ¢a im( tvo& i ¢a pam(t| tvo+ pohot| ¢a{a.         9d 
  8 I paº. pav|l).                           9d 
  9 I paº.                              9d 
  10 Kr:p)ko out:{e¢i& imam). prib:g){ei qti s( za pr:d)lej(}e&         9d 
  11 I ¢avodit|. qko oup)va¢i&m| dl)j)¢ou&t| or(i orati.          10a 
  12 I v) eva¢gelii &je ot) louk)" o s£muo¢: re~e. b(a{e &mou prov:}a¢o      10a 
 3 W qde¢ii. g–. 
  1 O qde¢ii re~e prit)~)¢ik). a}e s(de{i ve~er(ti ¢a trapez: sil|¢)"ih).    10c 
  2 I droug)"i re~e. ¢a trapez: li velic: s:l) &si.             10c 
  3 Takojde i apostol). a}e qste. a}e li pi&te.              11a 
  4 I paº. qd)"i gou– qst|.                      11b 
  5 I pak)". ¢e bra{)¢a radi razar(i d:lo bj–i&.              11c 
  6 I ¢avodit|. v|se oubo ~isto.                   11c 
  7 I blaje¢) ¢e osoujdaqi sebe o ¢em|je pokou{a&t| s(. a soum|¢(i s(     11c 
  8 I prit)~)¢ik). ¢e pr:l|sti sebe s)"tosti+ ~r:va.            11d 
  9 Apostol) je. o~i}aq bra{)¢a re~e.                 11d 
  10 I dv–d) blagodar( dast| veseli& v) sr|d|ce mo&. ot) ploda p|{e¢ic(    12a 
  11 I paº. qko ¢as)"ti d{–( t)}(.                   12b 
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  12 Blag)"i je g|– hot(i ¢am) s)m:re¢om) b)"ti re~e. &gda v)z)va¢)       12b 
  13 Dobro je & pripom(¢\ti i "ovl&&. re~e bo.              12d 
  14 I paº. g|–.                           12d 
 4 W wb:da¢ii. d–. 
  1 V|s:m) oubo potr:b|¢o &st|. eje ¢oudi s( i v)zdr|jati +trobou.      13b 
  2 1gda bo bez m:r)" ¢a~({( qsti i piti. zapov:d| bj–i+ zab)"{a.       14c 
  3 Dobr: oubo ¢asl:d|¢iko ih) pi{et| ap–stol) pavl). ih)je b)– ~r:vo.      14c 
  4 I ¢avodit|. takovii bo gou– ¢a{emou ¢e rabota+t|.           14d 
  5 I pak)". moudrost| pl)t|¢aq s)m|rt|.                15a 
  6 I paº. ¢:st| bo cr–so ¢eb–s¢o&.                    15a 
  7 Qkoje i iqkov) po¢os( ~r:vou rabom). $aa{e gl–(.           15b 
  8 I g|– je bezv:r|¢)"im) i<deom) re~e. ami¢| glagol< vam).         15b 
  9 I pri¢osit|. ¢e d:laite bra{)¢a g)"bl<}aago.             15b 
 5 W p|q¢|stv:. e–. 
  1 Piq¢|stvo. pa~e lihoqdiq t(j)~:& &st|.              15c 
  2 Dobro oubo i priqt|¢o &st|. ¢emo}i radi pl)t|¢)"q.          15d 
  3 Úo& bo re~e. bj–i& $a¢i&.                    16b 
  4 B:jim) oubo brati&. p|q¢|stv|¢aago b:sa.               16c 
  5 Qkoje i prit)~)¢ik) zapov:da&t| gl–(. ¢e b\di vi¢opiic(.        16c 
  6 I paº. komou l<t: i kom\ ml)va.                  16c 
  7 I priri~e. ¢e oupivaite s( vi¢om|.                 16d 
  8 I paº. ije &st| sla}) v) s)¢|mi}ih) vi¢ou.              16d 
  9 I paº. ¢e boudi vi¢opiic(.                    17a 
  10 I paº. ¢eistov|¢o i daditel|¢o piq¢|stvo.               17a 
  11 I proº wsie. o drevl|¢ih) l<deh).                  17a 
  12 Isaia je okaq`. v) vi¢: pr:b)"va+}aq gl–aa{e.             17a 
  13 I paº. [zabl\dili s\t|] pr:l|}e¢i s\t|.               17b 
  14 I ioil| takojde v)pi&t|. istr:zv:ite oupiva+}ii s( ot) vi¢a ih).     17b 
  15 Qkoje i "!wv) ¢a eter)" mol( s( re~e. da zabloud(t|.           17b 
  16 Sl)"{a}e ap–la gl–\}a. ¢e oupivaite s( vi¢om|.             17c 
  17 I paº. piq¢ica crßstva bj–iq ¢e ¢asl:d(t|.               17c 
  18 I pita+}iq s( v)dovic( jiva oumr:.                17c 
  19 I priri~e. sego radi ¢e boud:te bezoum|¢i.              17c 
  20 Qkoje i dv–d) re~e. ¢o}) prosv:}e¢i& v) pi}i mo&i.           17d 
  21 I piq¢|stvom|. i pe~(l|mi jitiiskami.               18a 
 6 O v)zdr|ja¢ii. ™–. 
  1 V)zdr|ja¢i& v|s:m) oubo potr:b|¢o &st|. pa~e je hot(}iim) bou–        B 18b  
 7 O post:. z–. 
  0 ^r|¢oriz|c| hotq ~istom| postom|. sebe bz–: prisvoiti.          20c 
  0 Tol|mi \tr|¢ii po¢avlqet| sq. d|¢| a~e d¢–|.             20d 
  0 ^et|"r|mi desqt|" d¢–|mi. posta zako¢| priqt|.             21d 
  0 Re~e je i prøk| ioil| ost–ite po{te¢ie. propov:dite slouje¢ie.        22a 
 8 O srebrol<bii. i–. 
  1 Srebrol<biq ¢edoug|. z:lo l<t) i goubitel|¢| est|.           22d 
  2 Srebrol<bivii s|bira\t| v|laga\{te ¢a zemle. a ¢es|tqjiv|".        23b 
  3 I qkoje b|"vaet|. ~r:vou rabota\{tiim| b|– ~r:vo.            23b
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  4 Srebrol<c|. ¢i~|toje bezako¢¢:e.                  23c 
  5 I pak|". bole ¢|"¢: bogatii pla~ite sq zadïejou{te.           24a 
  6 Priiskr|¢qa je sim|. amvakoum| proº po¢osq.             24b 
  7 Qkoje i dv–d| sim| gl–aa{e. se ~l–k| ije ¢e poloji ba– pomo{t|¢ika sebe.    24b 
 9 W m|zdoima¢i"!. #–. 
  1 M|zdoim|c|. ti lihoim|c|.                   25a 
  2 Úe podob|¢o est| 'bo. dobr: s|m|"slq{tiim| ot) vraj|d|¢ika vodimom|    25b 
  3 Dobr: je i prit|~|¢ik|. poou~aet| m|zdoim|ca gl–(.           25c 
  4 Zako¢| je re~e. ¢e oprav|di ¢e~|stivaago m|zd|" radi.          25d 
  5 I isaq posobouq re~e. k¢qzi l<bq{tei m|zdou.            25d 
  6 I i¢| darove i m)zd|". osl:plq\t| o~i m\dr|"ih|.           26a 
  7 I pak|". goubit| s( m|zdoim|c|.                  26a 
  8 Dv–d| je bou– molq sq gl–aa{e. ¢e pogoubi s| ¢e~|stiv|"imi d{–a moeq.     26a 
  9 Rav|¢o eje re{ti. bezoum|¢e.                    26b 
  10 I paº dv–d|. priklo¢i sr–ce moe v| s|v:d:¢iq tvoq.            26c 
  11 Iwv| je pokazaq ~istot\ svo\ gl–et|. a{te je i r\kama moima       26c 
  12 I g|– sp–s) ¢a{| pov:daet) gl–(. bl<d:te i hra¢ite s(.           26c 
 10 W skouposti. "–. 
  1 Sk\post|. ot) malod{–iq proz(baet).                26d 
  2 V)zv:rouim| oubo bou– o tr:bova¢ii t:les|¢:em|. da (v: boudem)      27a 
  3 I v:st| ih|je tr:bouem|. pr:jde pro{e¢iq ¢a{ego.           27b 
  4 B)– bo v|s:m| {tedrotiv| est|.                   27b 
  5 Qkoje i prm–drst| re~e. ije hodit| pr:prost|.             27b 
  6 I paº. v:r)¢'mou vse l:po est| bogat|stvo.               27b 
  7 Gl–et) je mosi. a{te b\det) v| teb: sk\d|¢) ot) bratiq tvoeq.       27c 
  8 Ú) dajd| emou elika je tr:bouet|.                 27c 
  9 I p:v|c|. se o~i g¢–i ¢a boq{tiih) sq ego izbaviti ot) s)mr)ti d{–a ih).    27d 
  10 Bogatii bo ob¢i{ta{q. i v)z)alkaa{(.                27d 
  11 I droug)"i. milou( ¢i{t( oblaje¢).                 27d 
  12 Takojde i apøl|. s:qi {tqd(i.                  27d 
  13 D{–el<biv|" je. i blag)"i g)–.                    28a 
  14 I priri~e. ¢e p|c:te s( oubo gl–\{te.                28a 
 11 W v) zaim) da+}iih). a"–. 
  1 1je v| zaim) dati. podob|¢o est) pa~e je edi¢ov:r)¢|im).        28b 
  2 Posobouet) je i prit|~)¢ik) gl–(. tvorqi milost)"¢\ dast) v) zaim)      28c 
  3 I pomaga(i rouko\. bl<det| zapov:di.               28c 
  4 I paº. dajd| zaim) blij|¢\mou v| vr:mq potreb)" ego.          28d 
  5 I paº. v)s) d|¢| milouet) i zaemet| prav|d)¢)i.            28d 
  6 I paº. zaemet| gr:{|¢)i.                     28d 
  7 Prav|d)¢|i je milouet) i daet|.                  29a 
  8 Tr:b: je e v:d:ti m)"sl) bj–|stv)¢aago $a¢i`.             29a 
  9 I paº. kol| kras|¢a milost) v) vr:mq skr)bi.              29a 
  10 Sl|"{q{te pavla gl–\{ta. podavaqi.                 29b 
  11 I droug|"ijde. da ou~at) je sq i ¢a{i.               C 29b 
 12 W lihvah). 
  1 Mira sego ~l–ci. ¢e bou [t(j|] kotor)" ostali s(.            29d 
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  2 Qkoje re~e proº. o ¢eprav|d|¢: grad:.                30a 
  3 O prav|d|¢:m| je. serebra svo&go ¢e dast| v) lihvou.           30a 
  4 I paº. w= lihv)" i o ¢eprav|d)" izbavit| d{–( ih).            30b 
  5 Prit)~|¢ik) je. m)¢ojai bogat|stvo svo& s) lihvami i prib)"t)k)".      30b 
  6 I i¢). lihva ¢a lihvou.                     30b 
  7 Zako¢) je povel:va&t| gl–(. bratou si ¢e izlihv'i serebra.        A 30b 
  8 I pak)" srebra svo&go ¢e dasi v) lihvou. i v) prib)"t)k) ¢e dajd| bra{|¢)   30c 
  9 Eklisiast) je o bogat(}iih) s( lihvami. ili ¢eprav|dami.        30c 
  10 I ap–l). takoje poou~aq timo#:.                  30c 
  11 I pa~e por|v|¢ouim) dobrououmou r|v|¢i+ blaje¢aago zak‘h:a gl–\}e     31a 
 13 W liho"!m¢åii. g"–. 
  1 Re~e g|–. ¢ik)je mojet|.                     31b 
  2 Hot( je bl–j¢)i ap–l) isc:liti takov)" ¢ed\g) lihoima¢iq. pris)"laet)    32a 
  3 Dv–d| je o takov|"ih) gl–et). ide oubo obrazom| hodit) ~l–vk).        32b 
  4 Pris¢o bo s)¢iska\{tei. v|soue troud(t| sq.             32b 
  5 I i¢:m| d:la\{te obr:ta\t| s(. hot({te bo bogatiti s(.         B 32b 
  6 G)– re~e hot({tiim) svo( jit)¢ic( razoriti. i bol){a s)z)dati.      33a 
 14 O ml)ve¢|i. sir:) o lihotroud|i. ["d–.] 
  1 O ml)ve¢|i qv: ou~it) ¢)" eklisiast) sice. dah) sr–ce svo iziskati      33c 
  2 I paº. pr:d) licem) ~l–kou dal) m\drost) i razoum).          33c 
  3 I ¢avodit). dobro pl)¢ost) gr)sti pokoq.               33d 
  4 Pa~e je i ap–lou gl–+{t<. ¢ik)toje voi¢) b|"va( ob(zaet) s( koupqmi     34b 
  5 I paº. da tiho i bezml)v|¢o jitie jivem) v| v|sem) blagov:ri i prav|d:.    34b 
  6 Semoujde je i m¢ogol<b|z¢)"i g)– ¢a{) mar#o\ izou~aet| ¢)" gl–( k) ¢ei.    34b 
  7 I s)kaza( pri¢osit). s| est) sl)"{(i slovo i pe~al| v:ka sego.        34c 
  8 Sir:~) bezml)viem) i tihosti\. i plod| tvor(t).            34c 
 15 O tom eje ¢e l<biti mira sego. "e–. 
  1 M\ji. ije hv–)" radi l<b|ve.                   34d 
  2 Ije i hodi{a v) ov)~ah) i koz|(h) kojah). li{e¢i skr)b({te.       35b 
  3 T:m)je i m)" v|zira\{te. ¢a div|¢|"q t)" m\ja.            35b 
  4 B:jim) oubo l<ble¢ici. mira i s\{tiih) v| mir:.           35c 
  5 Si bogatovaqi v) toujdem) grad:. qv: est) qko ¢e ~aet) v)zvratiti s(    35d 
  6 Sir:~) v) v)"{|¢ii "l–m). m)"sl| bo si.                 36a 
  7 T:m|je dl)j)¢i esm) qko v) toujdem| jiv\{te. ¢i~esoje bol|{a      36a 
  8 Qkoje i blaje¢)". ioa¢) zapov:daet) gl–(.               36d 
  9 Úe l<bite mira sego. ¢i qje sout) v| mir: sem|.            36d 
  10 Pavl) je. s)vl)k){e sq vet|haago ~l–ka.                37a 
  11 I pri¢osit). ¢i~esoje bo ¢e v|¢esohom) v) mir) s|.            37b 
  12 Sih)jde i solomo¢). prosit) gl–(.                  37b 
  13 I pak)". pavl) vel( ¢am) v)"so~e v|ziti.                37b 
  14 I privodit). ¢e s)obraz\ite s( v:kou semou.              37c 
  15 Blag)i je ¢a{) g|–. outvr)jdaq slovo svoih) ou~e¢ik).          37d 
 16 O dr)zosti. ™"––. 
  1 Podob|¢a est) dr|zost) z¢o\ veli<. egoje ¢e tr)p({te pale¢i(.       37d 
  2 I paº. m\drost| ~l–kou prosv:{taet) lice ego.             38c 
  3 I v| prit)~ah). r:d)ko v)¢osi svo\ ¢ogou k) drougou svoemou.       38c 
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  4 I paº. ije a{te blagostvouet| drouga veliem| glasom|.          38d 
  5 I paº. ije hra¢it) ousta svoq i (z–k|.                38d 
  6 T:m)je i oza¢a dr)z¢ouv){a prostr:ti roukou. [kov~eg).].         39a 
  7 I se qv: s)v:d)" dd–) gl–aa{e. blago m¢:.               39a 
  8 I pav)l) je re~e. da mi s( raj)¢) pl)ti.               39b 
  9 I i¢). k)to s( pohvalit) ~t–o im:ti sr–ce.               39b 
  10 T:m|je i g)– dr)z¢\v){\ petrou. i rek){\.              39b 
  11 V|pro{e¢| je po v)skr)se¢ii gm–|. petre l<bi{i li m(.          39b 
 17 O tom) eje hra¢iti s( ot) je¢). z"–. 
  1 Eje hra¢iti s( ot) je¢). z:lo podob|¢o i ~i¢ov)¢o hot(}iim)       39c 
  2 Dobro oubo est) o seb: ot)iti ot) ¢ih). se bo est) god: bou– i ~l–kom).     40b 
  3 B:jim) oubo ot) ¢ih) l<be¢ici. qko s:ti sout) [otrova] bes:d)" ih).     40d 
  4 Pr)voe prit)~|¢ik) re~e. ot) je¢)" ¢a~at|k) gr:ha.            40d 
  5 I ¢avodit). ¢e dajd) vod: ishoda.                 40d 
  6 I paº. o~i tvoi prav: da z)rite.                  41a 
  7 I paº. s¢–e.                          41a 
  8 Qko je¢a m\j| ~|st|¢) d{–a oulav(et). pr:l|stit) bo ~l–ka m¢ogo\     41a 
  9 Se oubo solomo¢). takoje eg£pt:¢)"¢i.                41b 
  10 Vidi{i li [pr:b)"va¢ie] prim:{e¢ie pl)t|¢oe eg£pt:¢)"¢(. kolik\       41c 
  11 Úe sl)"{( li o sam$o¢: ¢azar:i¢:. s) ¢im|je dh–) g¢–| hojdaa{e.      41d 
  12 Takojde i o dv–d: ¢e ¢akazali s(. egoje i obr:te b)– m\ja po srd–cou     41d 
  13 Vidi{i li kolik\ ve{t| s)vr){eval) pohoti radi pomaza¢¢ik) g¢–)      42a 
  14 Úakaj:m) s( oubo ¢e pohot:vati.                  42a 
  15 A{te bo tolici m\ji je¢ami [ouqzvi{q] pado{(. kako m)"        42b 
  16 Takodje i am¢o¢). sestr)" radi svoe( #amar)" i oubie¢) b)"st) z|l:.      42b 
  17 Star|ca qje ¢a sousa¢\ s\dii. za prim:{e¢ie i s)gl(dova¢ie dobrot)"    42b 
  18 Se oubo o pohot:¢ii. obli~aet| je "s–| sirahov) l\kav|stvo ih).        42c 
  19 I paº. mala e v|s: z)loba protiv\ z|lob: je¢|st:.            42c 
  20 I prit)~|¢ik). dale~e stvori ot) ¢e( svoi p\t|.            42c 
  21 Dobro oubo slou{ati gl–\{taago. ¢e oje¢|" s( pe~et) s( g¢–iimi.       42d 
  22 I ~l–kol<biv)i g)– v:d)" vr:d) d{–et|liv). ot)re~e sice.          42d 
  23 T:m|je oubo bratie si v|s( vi¢)" pagoub|¢)"( sl)"{av){(q je¢ami.      43a 
 18 O tom| eje ¢e prim:{ati sq po\}ah i"–. 
  1 I eje ¢e prim:{ati s( po\{tah). ¢epol|z|¢o ¢am| est).          43b 
  2 Úejeli je¢: <¢:. <¢) s)" sam).                  43d 
  3 Dobro oubo est) i blagoougod)¢o bou– i ~l–kom). ot)ricati s( i ¢e      44a 
  4 Pa~e je m)" ije svoih| ot)rek){e s(. i bou– s( porou~iv){e.         44a 
  5 Souet|e bo est) ¢am) qkoje pr:jde r:hom|. ostavl){e roditel:.       44b 
  6 Takojde je i ~r)¢orizicam). ¢epodob|¢o est) s)koupiti s( s| mouji.     44c 
  7 V)zboim) s( oubo qkoje re~e¢o s)blaj¢:ti eter)".            44d 
  8 Sl)"{({te ga– gl–\{ta. qko ou¢e e da b)" kame¢| ¢a v)"i ego jr)¢ov|¢)i      44d 
  9 I "!¢). p:va\{tii ¢e prim:{ai s( eda kako ouv(z¢e{i v| ¢a~i¢a¢iih) e(.   45a 
  10 M|¢\ je i isai\ o ¢ih) gl–\{ta. za¢eje v)zv)"si{a s( d){te sio¢(.     45a 
  11 Gl–et) je i¢)jde. d:vic( ¢e s)gl(dovai.               45b 
  12 I paº. vi¢o i je¢)" ot)vrat(t) o~i razoumiv)ih).            45b 
  13 I eklisiast). gor|~:e pa~e s)mr)ti bes:da je¢|ska.            45b 
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  14 Takojde i apßl). v|s:m) bo ¢am) qviti s( podobaet) pr:d)         45d 
  15 M)" oubo m|¢({tei s( v:d:ti k)¢ig)" i ¢e hra¢({te. li{e imam)      45d 
 19 O l<boid:a¢)i. "#–. 
  1 Vr:d) l<bod:a¢iq m¢ogo~ast)¢). i w= bes:d)" je¢|sk)" v)staet).       46a 
  2 Úe ¢a{ei sil:. ili post: [p)vaim)] ¢ad:im) s(.            46c 
  3 Dajd| ¢am) vl–ko v) s)pa¢ii pokoi t:lou. i s)hra¢i ¢)" ot) mra~)¢)"(     46d 
  4 Dobro je est) qkoje e pr:jere~e¢o. s:t|i i oud) je¢)sk) ot)b:gati.     47b 
  5 Pr:moudr|"i bo solomo¢| se iskousom| pr:im). v|s:m) zapov:daet) gl–(.    47b 
  6 I paº. ¢e v)¢imai z)l: je¢:.                    47c 
  7 I paº. ¢e s)r:tai je¢)" s)¢i~av)".                  47c 
  8 I ¢avodit). v|v(jet) li kto og¢) v) ¢(dra.              47c 
  9 I zako¢) re~e. ije a{te pr:l<b)" s)tvorit).              47d 
  10 I dv–d|. ¢e boud:te qko ko¢) i m|sk|.                47d 
  11 I proº. wsie.                         47d 
  12 I paº. l<b)" d:\{te.                      48a 
  13 I paº. dh–| l<bod:a¢i est) v) ¢ih).                 48a 
  14 Ap–l) pris)"laet) gl–(. b:gaite l<bod:a¢i(.              48a 
  15 I pri¢osit). ¢e v:ste li qko t:lesa va{a cr–k|" s\{taago v) vas| st–aago    48a 
  16 Prit)~)¢ik) je re~e. ot)vrati o~i tvoi ot) je¢)" kras)¢)".         48b 
  17 I¢) je l<bod:a¢ie je¢|". v) gloume¢ii.                48c 
  18 I paº pavl). ¢e v:ste li qko t:lesa va{q oudove hv–i s\t).         48c 
  19 Da li oubo oud)" hv–)" s)tvorim) oud)" l<bod:ic(. ili ¢e v:ste qko     48c 
  20 I paº. ¢e v:ste li qko cr–k)" bj–|( este.                48d 
  21 I pr:{te¢)¢:e ¢avodit). a{te k)to oskvr)¢it) cr–k|v) bj–i\.        48d 
  22 I paº. l<bod:a¢ie je i ¢e~istota.                  48d 
  23 I paº. i st–)"¢\ telese.                      49a 
  24 T:m)je bratie podvig¢:m) s( prilej)¢o moliti s( i izbaviti ¢)" v|s:h)   49a 
 20 O c:lomoudr|i. k–. 
  1 C:lomoudrie. ~|st)¢o i pohval)¢o i blagodr)z¢ov)¢o ot) ba– i ~l–k| est).    49b 
  2 A}e li i ¢:cii vrazi ob)"kli s\t) oklevetavati hot({t(q t:m) bz–:     49b 
  3 To isti¢a qv: pokazaet) s( qkoje pri iosif:. i blaje¢:i sousa¢:.     49b 
  4 I s\d) bj–|i. sir:~| da¢iil).                   49c 
  5 Tako iosif) oklevetavaem) eg£pt:¢)"¢e\. i v) t)m)¢ici zatvore¢).      49c 
  6 Takojde i velik)"i grigor). ¢eokesariisk)i ep–p).            49d 
  7 Dostoi¢) b)"st) w= mt–re g¢–(. i evagl–ista ioa¢¢a.            50a 
  8 Sii v)siq\t) v| cr–s: o~–i. a{te i po isti¢: i pro~(q dobr)"¢( im\t).    50a 
  9 Pristraq\{tq( s( c:lom\drii. tou im) (vit) s( jiz¢) i dl)gota     50a 
  10 S)vr){e¢)i c:lomoudr)c| v|s\d\ hra¢it) s(.             50b 
  11 Sl)"{ah) bo o eter: cr–i v|¢:{|¢|ih). qko efe{a¢)"¢\.           50b 
  12 Izliha dobrou qv|{\ sq. i v)zvrati sq.               50b 
  13 I k£r) je per)si¢). ¢i vid:ti je fa¢ouq priqt).            50b 
  14 Úoujd)¢o oubo v)stqzati sq. i dr)jati.               50c 
  15 Úeporo~|¢)" i c:lom\dr)i. iov) svoim| drougom) bes:douq re~e.      50d 
  16 A{te je i posl:dova sr–ce moe je¢)" m\ja drougaago. ili zas:d|¢ik|     50d 
  17 I bl–j¢)"i pavl) pris)"laq ¢akazaet). mol< v)" oubo bratie {tedrotami    51a 
  18 I paº. da ot)vr)g){e sq be~|st)(.                  51b 
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  19 I timo#eou. v)dovica ~)ti istov)"q v)dovic(.             51b 
  20 I ¢avodit).                         51b 
  21 A istaa v)dovica. i ouedi¢e¢aa.                  51b 
 21 W d:v|stv:. ka–. 
  1 D:v)stvo iskr| oubo est) c:lomoudriq. v)"so~:e je i togo i pro~iih)     51d 
  2 T)~i\ zem|¢aago a¢g–la. i ¢b–s|¢aago ~l–ka im\{te ili\ tezvit:¢i¢a     52a 
  3 I velikaago v| rojde¢)ih) je¢ami v)"{|{a. vet)haago i ¢ovaago zav:ta    52a 
  4 Ú) i samogo ga– s)podobi s( kr)stiti. i razv: t:h).           52b 
  5 Jidove bo do d|¢|s|¢(ago. d:v)stva oubo ¢i l<b(t) ¢i d:\t|.       52c 
  6 Qkoje s)v:d:tel<et) sama pr:p:ta( i pr:¢eporo~)¢aa i pr:slav)¢aq    53a 
  7 Veli~it) d{–a moq ga–. i v)zdradova s( dh–) moi o bz–: sp–s: moem).      53a 
  8 I abie. qko priz)r: ¢a s)m:re¢ie rab)" svoe(.              53a 
  9 I paº ¢iz)loji sil|¢)"( ot) pr:stol). i v)z¢ese s)m:re¢)"q.         53a 
  10 Ú| (koje oubo velika d:t:l) d:v)stv)¢aq oukaza¢o b)ist).        53b 
  11 Podobaet) bo s)vla~a{toumou s( ¢a stoq¢ie se.             53b 
  12 Ú:st) bo emou bra¢) k| kr)vi i pl)ti t)~i\. ¢) i k) ¢evidim)"im)      53b 
  13 I d:vica. a{te ¢e po v|semou takovi boudout).             53c 
  14 Eje bo ¢aricati s( d:vo\. i d:t:l|i ¢e im:ti.            53c 
  15 V)zdrekl)¢)ih) i pris¢)ih) i ~et({tiih) s( d:v)stv:. ourod)¢\      53c 
  16 A{te s( oubo esi ot)rekla. pl)t)¢)ih) slast|i.             54a 
  17 Veliko oubo est). v) ~istot: pr:b)"vati v| ~|st| pl)ti g¢–q v) beshvale¢ii.   54c 
  18 Takojde je i m\ji s) st)"d:¢iem| prav: z)r({te c:lom\dr)¢: je     55a 
 22 O wplazova¢ii. kv–. 
  1 Re~e zako¢). a{te boudete d)va zas)v:d:televa¢a [emou] seb:.        55c 
  2 T)gda ouje v)zdasi dl)g). ili gr:h\ velikou sil)m| pr:da¢) boude{i.    55c 
  3 Sl)"{it) bo ot) prit|~|¢ika. ije s( ¢ad:e dr)z: sr–ci to bezoum|¢) est).    55d 
  4 I paº. ije hra¢it) ousta svoq s)bl<det) d{–ou svo\.           56a 
  5 I paº. ije ot)v:{tavaet) slovo pr:jde ¢e sl)"{av).            56a 
  6 I potom). a{te vidi{i m\ja ¢apras¢a v) sloveseh).           56a 
  7 I paº. da boudet) v)s(k) ~l–k) skor) slou{ati.             56b 
  8 I ¢avodit). a{te li k)to m|¢it) s( v:r)¢) s)" ¢e v|slastavaq (z–ka svoego.   56b 
  9 I paº. ¢e m¢ozi ou~itele b\d:te.                  56b 
  10 I pavl) da ot) ¢as) ¢aou~ite s(. ¢e pa~e $a¢|ih| moudrova¢ti.       56b 
  11 I eje l<b)" ¢e oplazouet). ¢e gr)dit) s(.               56c 
  12 I ¢a¢osit). m)¢\ bo qko b)– ¢)" ap¬|" posl:d)¢(q (vi qko ¢as)mr)t)¢ik)".    56c 
  13 Ije m)" ourodi ha– radi. lou~e oubo est) ml)~ati i b)"ti.         56c 
  14 A{te gl–(i tvorit). a{te oubo ou~itel) qkoje re~e i b)"st).         56c 
  15 V)zboim) s( oubo souda ou~itel). li bo est) gl–\{tiih)          56d 
  16 O ¢ih)je i ap–l) re~e. si s\t) ¢eoudr)ja{te s(.             57a 
  17 Úekrot)ci.                          57a 
  18 Úeblagol<b|ci.                        57a 
  19 Pr:datele.                          57a 
  20 Úapras¢i. v|z¢os)livi.                      57a 
  21 I bezo~iv)"i i<da. iskariot:¢i¢) gl–aa{e.               57a 
  22 Se je re~e. ¢e qko o ¢i{tiih) pe~aa{e s(.               57b 
  23 Dl)totr)p:liv)i je g|– v|se tr)p( gl–aa{e. ¢e d:ite eq da v| d|¢|      57b 
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 23 O g¢:v:. kg–. 
  1 Vel|mi ho{tet) ¢ouditi s( ~l–k) da oudr)jit) strast) g¢:v)¢ou\.      57c 
  2 Úe podobaet) oubo ¢ikako(je vi¢)" radi s) g¢:vom) dvizati s(       58a 
  3 I ¢a z)l)"q m)"sli. qje t){tat) s( s)vratiti ¢)" s) isti¢|¢aago p\ti.    58b 
  4 Sego bo radi i prit)~|¢ik) zapov:daet) gl–(. ot)imi razg¢:va¢ie ot) sebe.   58b 
  5 I pak)". g¢:v) pogoub(et) i moudr)"(.                E 58b 
  6 I paº. tqj)ko kame¢| i jesto¢os)¢o p:s)k).              58c 
  7 I paº ¢e ot)v:{tavai bez\m|¢ou po bezoumi\ ego. da ¢e podob)¢| emou    58c 
  8 I paº. bezoum) v) pr)v)i d)¢) ispov:daet| g¢:v).            58c 
  9 I iqkov) je ou~it) ¢)". gl–(.                   58d 
  10 I paº. ot)k\dou bra¢i.                      B 58d 
  11 I pavl). ¢e sebe m|{ta\{te v|zl<be¢ii.               58d 
  12 I paº v)s( gorest). i g¢:v).                    59a 
  13 Takojde i dv–d|. pr:sta¢i ot) g¢:va.                59a 
  14 Stroitel) je d{–| ¢a{ih) g)–. ot)v:{ta gl–(.              59a 
 24 O qrosti. kd–. 
  1 I qrosti. egdaje ¢aidet| tebe ¢apast| i pr:kosloves|e.          59b 
  2 Re~e bo. v|s\ qrost) svo\ iz¢osit| bezoum|l|.             59c 
  3 Ot) straha bo ¢a l<b)v) izidet) bj–i\. i rkov|¢ik|.           59d 
  4 I v| prit)~ah). krot)kod{–|¢) m\j) sr–c\ vra~|.             59d 
  5 I paº ot)v:t) pod)padaq. ot)vra{taet) qrost|.             59d 
  6 I pak)". m\j) moudr) m¢ogo tr)pit).                60a 
  7 I paº v|s\ qrost| svo+ iz¢osit| bez\m|¢)i. pr:m\dr)i je hra¢it) s(     60a 
  8 I pak|" ¢e t|}i s( o ds–: svo&m| qriti s(. za¢e qrost| ¢a lo¢:       60a 
  9 I paº. ~l–vk| qr| rajdiza&t) svar|.                 60b 
  10 I paº. m\j| gr:{|¢) v|zm(tet) droug)".                60b 
  11 I dd–) o takov)ih) re~e. qrost| ih) po obrazou zmii¢ou.          60b 
  12 Qkoje bo ehid|¢i¢a i{tadiq proqda\t) rojd){\+ matere. tako i     60b 
  13 Molitva qraago. qko i kadilo mr)z)ko.               60c 
  14 Qkoje l|v) v) lov: dvijet) strofi¢g)" ~asto. tako g¢:v)liv)i v) h)"z:     60c 
  15 I ap–l) ou~a re~e. ot)lojite v)" v)s& g¢:v).               E 60c 
  16 I ¢a¢osit). v| mir) bo priz)va ¢)" b)–.                60d 
  17 Qkoje i v)" i¢om) re~e s(. ¢a~a{( qriti s( k¢(zi.           60d 
 25 O pe~ali. ke–. 
  1 Eje bez goda skr)b:ti. ot) zav"!stivaago b:sa est).            B 61a 
  2 Skr)b) oubo est) ou¢)"¢|e d{–i. ousta je l|vova.             61d 
  3 Qkoje bo bol(i qv(et) s( bl:dosti\. tako i strast|¢)"i obli~aet) s(    62a 
  4 Dobro oubo z:lo. i pol|z|¢o d{–i.                 62b 
  5 Hot(i bo bez molitv)" i bes tr)p:¢i( ¢apasti pob:diti ¢e ot)ri¢et) ih|.   62b 
  6 Úeoudob) bo est) beskr)bi mimoiti kajemoumou ¢apast)mi. ¢) po tom|    62c 
  7 A{te li da oslab:et) m)"sl) ot) ml–tv)". abie ¢a~)¢et) pe~al| poqdati    62d 
  8 Qkoje moleve riz\ i ~r)v) dr:vo. tako skr|b| v) kosteh) ego b)"v){i.     62d 
  9 Sego radi i k)¢ig)" ou~at) gl–\{ta pe~al) dale~e ot)ri¢i ot) sebe.      62d 
  10 V)z|mi oubo ot) sebe pe~al| s)\. i ¢e oskr)blqi dh–a st–aago jiv\{taago    63a 
  11 Dobro oubo est) ot)vr:{ti ot) sebe pe~al). i obl:{ti s( v) v|s\ tihost).   63c 
  12 A ¢a bj–|\ s\{ti\ pe~al| qkoje re~e ap–l). pokaa¢ie v) sp–se¢ie ¢eraskaa¢¢o   63d 
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  13 I prit)~|¢ik). bl–g¢ie g¢–e ¢a glav: prav)d|¢aago.            63d 
  14 I paº sr–ce vesel( s)dravie tvorit).                 63d 
  15 M\jou je skr)b|livou zas){out) kosti. i pavl).            63d 
  16 I m)" oubo s) dv–dom| r|c:m). pomiloui m( gi– qko skr)bl+.        64a 
  17 I g)– ou~e¢ikom) svoim) gl–aa{e. qko v)spla~ete sq i v)zr)"daete v)".     64c 
 26 W ou¢)"¢ii. k™–. 
  1 L<t)i s| i ou¢)"¢|¢)i b:s). i s)posp:{|¢ik) i s\pr\j|¢ik) est) dh–ou    A 64d 
  2 Pro~ee j& b:s) s| ou¢)"¢i( v)lojit) v| ¢|. i m)"sli pr:sele¢iq.       B 65b 
t  3 Ei gi– "s– he–. obli~i& i osiq¢i& blg–slvle¢ago wc–q tvo&go.       78 
  4 A{te tako pomolim| sq s) ~istom| sr–cem| b&z|lobiv\mou g<–. sl)"{im)    66a 
 27 O ¢e¢a~aa¢ii. kz–. 
  1 Ú&¢a~aa¢iq vr:d). l<{t)i pr:d|¢iih) &go &st) z:lo i tqj)~:i.      66b 
  2 Qko ¢e pridoh) priz)vati prav|d)¢ik). ¢) gr:{|¢ik)" ¢a pokaa¢i&.      66c 
  3 Da ¢& ousl)"{im) ot) i&remiq. eda padaqi sq ¢e v)sta¢&t).       66c 
  4 I pak)" &da riti¢i ¢:st) v) galad:. [podob|¢o est) b:loumou t)m|(¢ou.]   66d 
  5 Priblijit& bo s( m¢: re~&. i priblij\ sq vas).            66d 
  6 V&liq oubo d{–( i dob( svoistvo &st). &j& ¢& ot)~aati sq v) kac:h)    66d 
  7 I<da pr:datel| malod{–|¢| b:. i ¢eiskous)¢| bra¢i.           67a 
  8 Petr) j& tvr)d)"i kame¢|. v| v&l|i gr:h| v|pad)            67a 
  9 Ú&priqz¢i. ~|to teb: i ¢am) outoujde¢e ot) ba–.            67c 
  10 Tako oubo m)" protivim) sq pris¢o rat)¢ikou dr)zost)¢o. a ¢e v)dadim)    67c 
  11 A{t& bo b:sov& moliv){& ga–. da ¢e pos)la¢i b\d\t) v) b&zd)¢\      67d 
  12 Ú& ot)~aim) oubo seb&. ¢) sta¢:m) tvr)di ¢a ispov:da¢i&.        67d 
  13 Vl–ko gi– ¢b–se i zeml( cr–\ v:k). blagovoli otvr:sti m|¢: dv|ri pokaa¢i(.    67d 
t  14 Gl–&t| je i &klisiqst). &st| oupova¢i&.            80 
  15 Úe moz:m| oubo priimati v)zl<b&¢ii. z)laago s)v:ta sego b:sa.       68b 
  16 Ú) pa~e v)spr(¢:m) qko i bl\d|¢)"i s¢–). i v)zvratim) s( k) milosr)doumou  68c 
  17 Ob(ji vl–ko qzv)" moq. maslom|.                  68d 
  18 Sam) bo re~e. gi– ¢e tr:bou\t| s)dravii vra~a.             68d 
  19 A{t& tako pomoli{i sq. v)z∂vig¢et| t( qko i oslabe¢aago.         69a 
 28 O r)p)ta¢ii re⋲k o pogoug)¢a¢ói. ki–. 
  1 1j& r)p)tati. l<bo i s) podob|¢om| ot)v:tom|.            69b 
  2 A r)p)tiv)i. gr:z)¢a i v)zmou{†e¢a.                 69c 
  3 Úer)p){t(i. blagodar)¢).                    69c 
  4 A r)p){t(i.                         69c 
  5 Úeblagodar)¢). ¢&r)p){tai l<b|z¢|.                 69c 
  6 Vr:d| bo s|. ot) bez\miq.                    69c 
  7 Tako ~l–ka ~l–kom| t){tit| s( soto¢a pogoubiti.            69c 
  8 Ú& tr:b: oubo &st prilipati z)loqdr: i ¢e hra¢({tiim| qz–ka da ¢e    69c 
  9 Ij& r)p|taah\ ¢a ba– qkoj& & $a¢o. i b:{a l<di& r)p|{t\{te ¢a mos:a.   69d 
  10 I paº. ~|to okl&vetava&te m( i ~|to iskou{a&te ga–.           70a 
  11 I ¢avodit|. r)p){t\{tei ¢av)"k¢:t& poslou{ati.            70a 
  12 I dv–d) takojde o ¢ih) gl–&t|. ¢& v:rova{( slovesi &go.          70a 
  13 I paº. ih)j& ousta gl–a{a s\&tou.                  70a 
  14 Gl–&t| j& i i+da iqkovl) brat). sii s\t| r)p)tivi.           70a 
  15 I ousl)"{im) pavla. filipisiom) pi{\{ta.              70b 
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  16 I prit)~|¢ik) zapov:daet| gl–(. s)bl<d:te r|p)ta¢i& ¢&pol|z|¢oe.      70b 
  17 I paº. ¢e r|ci ~|to b)"ß.                      70c 
  18 Ot)rodi j& r)p|tiv)"ih) k)¢ij)¢ici i faris&i k) ou~&¢ikom) g¢–&m).    70c 
  19 I ¢a sp–sa ¢a{&go r)p)taah\. za¢& r&~&.               70c 
  20 G)– j& k| ¢im). ¢& r)p){t:t& m&jdou sobo\.             70d 
  21 A{t& ¢& oc–) pos)lav)i m( privl:~et| i. r)p)taah\ j& i pr|vii       70d 
  22 Qko sii &di¢) ~as) d:la{q. i rav)¢)"q ¢am) s)tvoril) &si.        70d 
  23 I privodit|. a{te oko tvo& l<kavo &st|.               71a 
 29 O wkleveta¢ii. k#–. 
  1 Okl&v&ta¢i& i r)p)ta¢i&. blij|i droug) drougou &st).         71b 
  2 I¢:h) oklevetavati i houliti. da ¢e ot)pad&m) prav)d|¢aago s\da l:pot)".  71c 
  3 To i sl)"{(i povi¢¢) &st) gr:hou kl&v&ta\{taago a{te v:r\ &m&t)     71c 
  4 Úe podoba&t) ¢a v)sego brata gl–ati ~&so ili m)"sl|+ obaditi i. &je     71d 
  5 Kol| loukav|¢a est) kl&veta. ¢eoustroimo& b:sova¢i&.          71d 
  6 Dobro oubo ot)vr:{ti &st| z|l)"i kvas) izvet){av){ii i obr)zg){|      72a 
  7 Úe l:po bo &st) ¢am) podobiti s( v) p\st)"¢i b)"v){iim) r)p)tivom).    72a 
  8 Podobim) s( jiv){iim| v) blagodati st–)"im). blagoslou{ivi.       72a 
  9 A klev&tiv)i oust)¢ama. ostr)p|taq zap|¢&t) s(.            72c 
  10 I paº. slava m\j\ ot)vra{tati s( houl)".               72c 
  11 A bezoum)¢)i takov)imi ob(za&t) s(.                72c 
  12 I paº. m\j) kl&vetiv) v| m(t&z) svara.                72c 
  13 A ij& hra¢it) ousta svoq i qz–k). s)bl<det) ot) p&~ali d{–\ svo+.     72c 
  14 I paº. &j& vid:st& o~i tvoi gl–i.                  72c 
  15 I iwv) drougom) svoim) gl–&t& ¢a m(. ¢e st)"d({t& s( ¢al&jit& m)¢:.    72c 
  16 P:s¢iv)c) j& okl&v&tava\{taago iskr)¢(ago svo&go s&go izgo¢(ahou.    72d 
  17 I paº. ousta tvoq oum¢oji{( z)lob\.                72d 
  18 Iqkov) je ou~it) gl–(. ¢& okl&vetait& sebe brati&.           73a 
  19 I petr). ot)vr)g){e oubo v)s\ z)lob\ i v|s\ l|st) i licem:ri& i zavid)"   73a 
  20 Dl)gotr)p:liv)i j& g)– re~&. a{t& az) o veel)z:vol: izgo¢\ b:s)".      73b 
 30 O {)p)ta¢ii. l–. 
  1 Pak)" {|p)t)¢ik). i klev&t|¢"!k).                  73c 
  2 Zapov:da&t| i zako¢). ¢& pri&mi slouha sou&t|¢a.           73d 
  3 I pr:m\drost)¢)i j& solomo¢) re~e. {|p)t|¢ika i d|voqz)"~|¢ika      73d 
  4 I paº. qz–k) oboitiv) m¢og)" podvijal).                73d 
  5 I paº. qzva (z)"~a s)krou{aet) kosti.                74a 
  6 Prøk j& ambakoum). m\ji mir)¢ici tvoi poloji{( s:t| pod| to\.      74a 
  7 I i&remiq re~&. str:la qzv({ti qz–k) ih).              74a 
  8 Dv–d) j& oustaviti q hot( vraj|dova¢iq s&go. zapr:{ta&t) gl–(.      74a 
  9 I prit)~)¢ik) zapov:da&t) gl–(. ¢e proslovi {|p|t)¢ik).         74c 
  10 I paº. s)mr|t| i jivot) v) r\c: qz)"~i.                74c 
  11 I privodit). s& kolik) og¢) kolikou gramadou s)jiza&t).         74d 
  12 B:jim) oubo brati& {|p)ta¢iq da ¢e li{it| ¢as) porod)".         74d 
  13 I pr:provodit) ¢)" v) ge&¢¢\ og¢|¢\\.               74d 
  14 Po{|p)tav|{i bo zmii. izg)¢a &v‘g\ is porod)".            75a 
  15 I paº. blaj&¢) ij& sq oukr)" ot) lica qz)"~a.             75a 
  16 I pavl). &da kako v) vas) r)v)¢|q.                 75a 
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 31 O tom| &je ¢e zazirati. la–. 
  1 Eje zazirati b&z vr:me¢&. i ¢&isp)"t|¢:.               75b 
  2 T:m| ot) takovaago b)– skoro ot)vra{ta&t| s(. a{te li i skr)b| ¢aidet|    75d 
  3 I o s&m| ou~it) ¢)" prit|~|¢ik) gl–(. pr)v:e daje ¢e isp)"ta&{i ¢e zaz|ri.   75d 
  4 I droug)i pr:m\dr| re~e. sr–c& razoumivaago priimet) zapov:di.      76a 
  5 Gl–&t| j& i cr|k)v|¢ik) v) v|s( slov&sa qje s)v:{ta\t) ¢e~|stivi"!.      76a 
  6 ¢e kl)¢i bogata qko p|tica ¢b–s¢aq ot)¢et) glas).            76b 
  7 Pavl) j& pris)laet) gl–(. brati&.                  76b 
  8 Da ¢e ousl)"{im) ot) i\d)" brata iq–vl(. qko i s\t| r)p)tivi.       76b 
  9 T:m|j& i &gda ou~e¢ici g¢–i v)zaalka{(. i ¢a~a{( v)str)gati klas)"     76c 
  10 Faris:i r:{a g<–. se ou~&¢ici tvoi tvorqt).              76c 
  11 G)– bo &st) s¢–) ~lov:~| soubot:. &mouje slava ¢)"¢: i pris¢o i v| v:k)" v:kom|  77a 
 32 O pr:koslovesii. lv–. 
  1 Pr:koslov&s|&. i bestoudi&.                   77a 
  2 Qko i v) zako¢:. $a¢o &st).                   77b 
  3 Pi{&t| j& i pavl) o &ter:h) pr:koslov)cih) sice. qkoj& ia¢¢i.      77b 
  4 I paº pris)"laq ap–l) timo#< re~&. ale¶a¢dr) kouz¢|c|.          77c 
  5 I proº. mih:i.                         77d 
  6 I i¢). pr:koslov&siq v)zdvij&t) v|s) z|l|.              77d 
  7 G)– je a¢–gla bezmilostiv|¢a s)l&t| ¢a ¢).               77d 
  8 I paº. m\drost) ~l–kou.                     77d 
  9 Takojd& somo¢) z)l)i s) dosajd&¢i&m| tvorit| z)laq. a razoumivii s&b:.  78a 
  10 V)zboim) s( oubo brati& boj|stv)¢aago $a¢i(. i pr:sta¢:m)         78a 
  11 Veliko &st) or\j|& d{–i. ¢a bj–|\ podviza¢i& &j& k) bou– gl–ati m¢ogo.    78b 
  12 A ¢e oupodobim| s( i&r:om) jidov|skom). ij& ¢av)"kli b:ah\ pris¢o     78b 
  13 Dl)gotr)p:liv)"i j& g)–. krot)c: ot)v:{ta im) gl–(.           78c 
 33 O prazd|¢oslovesii. lg–. 
  1 Prazd)¢osloves|&. ot) prazd)¢od:a¢iq rajda&t| s(.          78d 
  2 Pa~& j& ¢am) m|¢im)im) kazati i ¢astavqti mir|¢)"q.         79a 
  3 Da ¢& ousl)"{im). ou~ai drouga.                 79a 
  4 Qkoj& i v) prit|~ah) $a¢o &st). s¢–& ¢e r|v|¢\i mouj&m) z)lom).      79b 
  5 I privodit| gl–(. ousta ot)kr)v&¢a tvor(t| ¢&stro&¢iq.         79b 
  6 I paº. m¢ojai slovo mr)z)k) boud&t|.                79b 
  7 I pak)". pri drouz: i vraz:.                   79b 
  8 Gl–&t| je i iov) drougom) svoim) b\di j& vam) o¢:m:ti. i b\d&t|     79c 
  9 I droug)"i. blaj&¢) mouj).                    79c 
  10 I paº. v)zdr)jai qz–k).                      79c 
  11 Gl–et| j& i oklisiast|. slovesa oust) pr:m\dra blagod:t|.         79c 
  12 I priri~&. l<b(i jivot).                    79c 
  13 Takojd& i ap–l). v|s& slovo g¢ilo.                 79d 
  14 Im\{t& oubo v)zl<b&¢ii toliko s)v:d:tel|stvo. v)s:m| t){ta¢i&m|     79d 
  15 Pom)"{l(\{te v)i¢ou qkoj& & re~&¢o. stra{|¢o& pr:{t&¢i& ga– gl–\{tq.   79d 
 34 W lihod:a¢ii rek⋲ o wp)"tova¢ii. ld–. 
  1 1j& m¢ogov:{tavati i op)"tovati toujdaq. ¢&stroi¢o bo &st) ~l–kou     80a 
  2 I paº. ml|zi ml:ko i b\det| ti maslo.                80b 
  3 I paº. v) izb)"t)c:h) d:l) tvoih) ¢& rasp)"tavai.            80c 
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  4 Gl–&t| j& i petr). s& pr:jd& razoum:\{t&.              80c 
  5 I pri¢osit|. t:m|j& v)zl<b&¢ii pot|{tim) s( beskvr)¢¢i i ¢&poro~|¢i    80d 
  6 Takojd& j& i pavl| pris)"laq re~&. s\t| bo m¢ozi ¢&pokorivi        80d 
  7 I i¢)de. ibo &gda b:ahom) v) vas).                 80d 
  8 I lic&m:rii j& i\d&\. prist\pi{( k) is–ou gl–\{te.          81a 
  9 G)– je posramq( ih) op)"t|livo& lic:m:ri&. re~& k) ¢im).         81a 
 35 W ¢erajde¢ii sir:| o ¢ebr:je¢ii. le–. 
  1 1j& ¢ebr:govati v|s&q ve{ti. z|lo i gr:hov|¢o &st).           81c 
  2 I i&remii gl–\{t\. prokl(t| ~l–k).                 81c 
  3 Qkoje i pavl) ou~it| ¢)" gl–q. v|s& blagoobraz|¢: i po ~i¢ou da b)"vaet|.    81c 
  4 Po¢&j& ~|to z)lo tvor(a{& ioziq. kad( bou–.             81c 
  5 V)¢imati komouj)do tvr)do s&b: potr:b|¢o &st). a ¢& v)"{& m:r)      81d 
  6 I i¢)jd&. jiv\ az) gl–et| g)–.                   81d 
  7 I malahiq j& r&~&. s¢–| slavit| oc–a.                82a 
  8 Takojd& i dv–d). r&~e zako¢opr:st\p|¢ik) s)gr:{aq v) s&b&.       82a 
  9 P&tr) j& r&~&. qko vr:m( ¢a~ati s\d) ot) hrama bj–|q.         82a 
  10 I pavl) kori¢#i&m). sego radi v) vas) m¢ozi ¢&mo{t)¢i.         82b 
  11 I paº. d¢–| g¢–) qko tat| v) ¢o{ti tako prid&t|.             82b 
  12 I paº. ¢e jidi obratiti s( k) g\– i ¢e w=lagai d|¢& w= d|¢&.        82c 
  13 I iez&kil|. &gda v)zvratit| s( praved|¢ik) ot) prav|d)" svo&(.       82c 
  14 Pavl) j&. t:m|je oubo da ¢e s)pim).                82d 
  15 I privodit|. qko ~ada sv:tou hodite.                82d 
 36 W l:¢osti. l™–. 
  1 L:¢ost) pripr(je¢a &st) z|lob:. rab& bo re~e z)l)"i i l:¢iv)"i.       83a 
  2 Úe boud:m) qkoje pavl) re~&. l)j&apßli.               83b 
  3 T:m|j& pomi¢a+{te d|¢| t). ¢& boud:m) l:¢ivi.           84a 
  4 Ou~it| j& ¢)" i prit)~)¢ik) gl–(. a{t& ¢el:¢) b\de{i.          84b 
  5 I paº. d:laqi svo\ zeml\ ¢as)"tit| s( hl:ba.             84b 
  6 I pak)". v) l:¢osteh) s)m:rit) s( ¢adejda.              84b 
  7 I paº. ¢i{teta m\ja s)m:r(&t|.                  84c 
  8 I paº. b\di k) mravii w l:¢ostive.                 84c 
  9 I paº. idi k) b)~&l:.                      84c 
  10 I paº. dokol: l:¢ostive v|zleji{i.                 84d 
  11 Ieremi( je re~e. ous)¢\hom) v) stoud: ¢a{em|.             84d 
  12 Gl–&t| j& i i¢). kame¢i proka¢ou t)~|¢) &st) l:¢iv)i.          84d 
  13 I paº. po¢osim) l:¢iv)"i ¢e st)"dit| s(.                85a 
  14 Ot)vr)z:m) oubo bratie v|se\ silo+ l:¢ost) i prazd|¢|&. da ¢e crs–tva    85a 
  15 Poslou{aim| apßla s)v:t\+{ta. t){ta¢i&m| ¢el:¢ivi.          85a 
  16 I dv–dovaa po+{tee. bl–g¢) g|– ¢aou~a( rouc: moi ¢a opl)~&¢i&.       85a 
  17 Ouboim) s( prit|~a s)kr)"v){aago tala¢t) v) zemli. da ¢e ousl)"{im)     85a 
 37 O toµ &je ¢e ti}ati s( s) s"!l¢øm. lz–. 
  1 St–)"im| $a¢i&m| kajemi &sm). qko ¢e podob|¢o ¢) &st) s) mog\{t|m)     85c 
  2 Va{) izb)"t)k) v| li{&¢ie ¢i{tiih).                85d 
  3 Dobr: oubo bj–|stv)¢o& $a¢i& velit| ¢am).hra¢iti s( ot) takov)"ih| re~e    85d 
  4 I proº. amos) re~& o ¢ih).                     86a 
  5 Dobr)i j& ou~itel| ap–l| kori¢#iom) pi{( gl–aa{&. po~|to ¢e pa~e     86a 
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  6 I privodit|. v)s|m| sram) vam) est).                86b 
  7 I g)– je o k)¢ij)¢ic:h) i fariseih) re~e. s)v(za\t| br:me¢a t(j)ka.     86b 
  8 Ú) ij& oubo bratie pril:j|¢o molim) s( v|s:h) obid|liv)ih) izbaviti ¢)"   86c 
 38 O pr:slou{å¢ii. li–. 
  1 Qkoj& poslou{a¢i& jiz¢). tako i pr:slou{a¢|& s)mr)t| s)tvar(et|.     86c 
  2 Pr)v)i rouko\ bj–|e\ z)da¢)i ~l–k). a{te bo b)" ¢e oslou{al) zapov:di    86c 
  3 I iz) &\pta je i{ed|{ei. ih)je oudi pado{( v) poust)"¢i.        86d 
  4 Qkoj& re~e. hl:b) a¢g–sk)i qst) ~lov:k).               87a 
  5 I s¢–a ile–va of¢i i fi¢ees. ¢e poslou{ast& glasa oc–a svo&go.        87a 
  6 A kov|~eg) v) rouk)" toujdeplem&¢|¢ik) pr:dast|. qkoje i pri ¢as) b)"ß.    87b 
  7 A kr–t| v| asouri( ot)s&li. takojde i saoul).             87b 
  8 I m¢ogo pla~( o ¢em) proº samoil|. i ba– mol(.             87b 
  9 Dobro &st) slou{a¢i& pa~e jr)tv)". i poslou{a¢i& pa~e touka ov|¢(.     87c 
  10 Se oubo v) bj–stv)¢:m| $a¢ii.                   87c 
  11 A ¢eposlou{)liv) ou~e¢ik). qko i dr:vo razvra{t&¢o.          87c 
  12 V)zboim) s( oubo brati&. tolikov)"ih) prit)~) i b:jim) goub&¢iq      87d 
  13 Gl–et| j& i prit)~)¢ik). s¢–) h)"tr) poslou{)liv) oc–<.           88a 
  14 I paº. po¢ej& z)vah) i ¢e poslou{aste.                88a 
  15 I paº. ¢e ¢e~|stoui m¢ogo.                     88b 
  16 I paº oukla¢(i ouho svo& ¢e sl)"{ati zako¢). i t) ml–tvou svo\ omrazit|.    88b 
  17 I i¢). ostav(qi hra¢iti kaza¢ie mt–r)¢e.               88b 
  18 I paº. s:(i z)lo&.                       88b 
  19 Gl–et| je i ieremi(. obratite s( k| m|¢: gl–et| g)–.            88b 
  20 I ap–l) a{t& li k)to ¢& poslou{a&t| vas). pos)la¢i&m| sego z¢ame¢ait&.   88c 
  21 I k) titou re~&. s\t| bo m¢ozi ¢&pokorivi.              88c 
  22 I k) &vr:om). li{& j& podoba&t| v)¢imati ¢am) &da kogda ot)pad&m).   88c 
  23 Da ousl)"{im) ot) ga–. slou{aqi vas).                88d 
 39 W kleveta¢ii. l#–. 
  1 L<t) est) i klevet|¢) vr:d). pa~e je diqvol).             88d 
  2 Povel:va&t| oubo i zako¢) gl–(. ¢e boudi poslouh) ¢a v|s\ ¢eprav|dou    89a 
  3 A{te & s)gr:{il). pr:d) oust)" re~e d)vo< ili trii poslous:h) da sta¢et|    89a 
  4 Saoul) je pr:stoupiv) zapov:d| si+. tri s)ta j|r)c| g¢–) oubi.       89a 
  5 I paº. da ¢e oklevetaet| k)j)do vas) iskr)¢(ago svoego.          89b 
  6 I privodit|. slava m\j\ ot)vra{tati s( klevet)".           89b 
  7 Dv–d) je. m¢: je oubo mir)¢o gl–aahou.                89b 
  8 I paº pokr)"i m( ot) s)¢|ma z)lobiv)"ih). ij& izostri{a qko orouji& qz–k)"   89c 
  9 I privodit| blaje¢) mouj) &mouje ¢e v)m:¢it) g)– gr:ha. ¢ij& &st|     89c 
  10 I i¢). oklevetaqi ouboga.                    89c 
  11 I prit|~|¢ik) re~e. m\j)stv|¢)i v| ¢e~|stii.              89c 
  12 I paº l|v) al~a. i vl)k) j(jd(.                  89c 
  13 I eklisiast). obratih) s( az) i vid:h) v|s( klevet)" b)"va\{taq pod)     89d 
  14 I paº. kleveta¢ie v)zm\{taet| m\draago.               89d 
  15 Outvr)dim) s( oubo sami bratie. ot) v)s&z)l)"q klet)".          89d 
  16 Otvr)¢) je pav|lovo & s) pav|lom| v)spoim). okleveta&mi blagoslovim).    90a 
  17 ¢e b\d:m) os\jde¢i s) vrag)" hv–)" i\dei. ij& pri{)d){e k) pilatou ¢a ga   90a 
  18 T) je v)s& qko ag¢( ¢ez)lobivo tr)p({e. emouje slava v) v:k)" v:kom| ami¢.  90b 
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 40 W tat|b:. m–. 
  1 S| z|lok)z¢iv)"i tat|b)¢)i b:s). pr)voe oubo ot) mal)ih) ve{t|i ¢a~)¢et|.   90b 
  2 Qko ga¢gre¢a jir) obr({tet|. ob)"~ai bo re~e.             90c 
  3 Hot(i oubo qkoje r:hom). b&zako¢|¢aago sego d:la¢iq svobodou oulou~iti   91a 
  4 Úe l:¢im) s( oubo v)zl<be¢i"!. v) skor: izbaviti s( takovaago stouda.     91a 
  5 Pripr(je¢a j& &st| tat|b: i l)ja i klevev&ta. r&~e bo zako¢).       91b 
  6 Ahar| je pr:st\p|¢ik) zako¢ou i zapov:di b)"v). oukrad& ot) ¢aloje¢iq   91b 
  7 I pr–rk) zahariq o takov)"ih) re~e. i v)¢idet| kl(tva v) dom) tati¢).     91c 
  8 Prit|~|¢ik) je. ¢a p\ti ¢e~|stiv)"ih) ¢e ¢aidi.            91d 
  9 I privodit|. a{te bo b)"{a hodili st|z(mi blag)"imi.          91d 
  10 I pavl) ou~a re~e. ¢e dadite m:sta ¢epriqz¢i.             91d 
  11 I paº. poz¢a g)– s\}aq ego.                    92a 
  12 I pri¢osit|. a{te oubo k)to oc:stit| s( ot) sih).            92a 
  13 I pris)"laet| k) titou. rabom) svoim) gm–) pokar(ti s(.          92a 
  14 G)– je dl)gotr)p)¢: v|s& tr)p:a{e emouje slava v) v:k)" v:kom| ami¢.     92c 
 41 O l)ji. ma–. 
  1 L)ja. b)h)ma ot)re~e¢a est| kr)st|q¢om).               92c 
  2 Z:lo je st–)"imi k)¢igami ot)re~e¢o &st|. qko l<{te v|s:h) vr:dov).     92d 
  3 Qkoje bo ousta ¢el)jivaago.                   92d 
  4 S{t–a\t| s( ot) isti¢)".                     92d 
  5 Az) bo &sm| isti¢a re~e g)–. tako oskvr)¢(et| s( l)jqi ot) oc–a svo&go     92d 
  6 Pr)vo& zako¢) povel:va&t|. ¢& l)j&s)v:d:tel<i ¢a iskr)¢(ago svoego     93a 
  7 I pr:moudrost|. ousta obl)"ga+{ta pogoub(t| d{–ou.          93a 
  8 I paº. ¢e ori l)j( ¢a brata svo&go.                 93a 
  9 I paº. rajdizaet| l)jou s)v:d:tel| ¢eprav|d|¢).            93b 
  10 Isaiq je o pris¢ol)jiv)"ih) l<deh) sice re~e. oukoriz¢o\ ouste¢¢o\.     93b 
  11 I paº. i polojihom) l)j\ oup)va¢ie ¢a{&.              93b 
  12 I ieremiq. qko l)ja a ¢e v:ra pr:moje ¢a zemli.            93b 
  13 Dv–d) je. s¢–ove toujdi s)l)ga{a mi.                93b 
  14 Prm–dr)"i je solomo¢). d)vo&go pro{ou re~e k) bou– ou tebe.         93c 
  15 A ije outvr)jdaet| s( ¢a l)jah). sp–set| v:tr)".             93d 
  16 I paº. ¢e boudi l)j) poslouh) ¢a svoi grajda¢i¢).            93d 
  17 I i¢) porok) z)l) ~l–kou l)ja. v:r|¢) je poslouh) ¢e l|jat|.        93d 
  18 I paº. ¢ez)lobiv)i v:rouet| v|semou slovesi.              94a 
  19 I paº. ¢e kl<~ite s( oust|¢: bezoum|< v:r)¢:.             94a 
  20 I privodit|. ou¢e est| tat|.                   94a 
  21 Ap–l) je pavl). ¢e l)jite droug) drougou.               94a 
  22 I privodit|. ¢e s)l)ga ~l–km) ¢) bou–.                94b 
  23 I iqkov). za¢e zavist) gor)kou imat& v) srd–cih) va{ih).         94b 
  24 G)– je o a¢tihr)st: egda gl–et| re~e l)j\. ot) svoih) gl–et|.         94b 
 42 W t)}eslavii rek){e w veli~a¢ii. mv–. 
  1 T){teslav|¢)i qv(&t|. qko prilejit| bo–mr)z)c:i slav:.         94c 
  2 Po blagov:st|¢ikou ioa¢¢ou. ¢) qkoj& za skr|bi blagaa ~l–kom) ougotova{(    94d 
  3 Vr:d) s| t|{teslaviq. z:lo m¢ogozra~)¢) est| a ¢e t|¢)k).         94d 
  4 Pro~ee je obr({tet| s( veli~av)i ~r)¢|c|. qko d:latel| bez m)zd)".     95c 
  5 I qkoje kame¢¢o vr)je¢ie ¢e doidet| ¢b–se. tako i ml–tva ~l–koougod|¢i~a    95c 
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  6 M)" oubo l<bimici ¢e dadim) m:sta qko vr:dou semou obladati ¢ami.    95d 
  7 Posl:dou\{te je pa~e ap–lskou slovou. r)c:m) ~isti¢o\.         96a 
  8 I paº. tako gl–em).                       96a 
  9 Qkoje re~e blaje¢aq a¢¢a samoil( mati. da ¢e hvalit| s( moudr)"i     96b 
  10 Cr–) je ezekia slav)" ~l–~a lov( i obradova¢iem| dr)jim). pokaza       96b 
  11 I pos)la g)– isai\ gl–( k) ¢emou. s& d|¢|& pridout|.           96b 
  12 Dobr: oubo prit)~|¢ik) gl–et|. lou~e m\j| v) be~|stii seb: rabotaq.     96c 
  13 I paº. da hvalit| s( iskr)¢ii a ¢e tvoq ousta.             96c 
  14 P:s¢iv)c) j&. b)– ras)"pa kosti ~l–koougod|¢ik).             96d 
  15 I ap–l). ~)to bo ima{i &goje ¢:si priql).               96d 
  16 I krit:¢em). ¢e pr:d) o~ima rabota\{te qko ~l–koougod)¢ici.       96d 
  17 V)z¢e¢avidim) oubo brati&. s)vr){e¢o\ ¢e¢avisti+ t|{teslav)¢) vr:d).    97a 
 43 O pr:zr:¢ii. mg–. 
  1 Pr:zor|¢aq (z(. gor|{i est| v|s:h) (z|.               97b 
  2 Ú) samomou t)~i\ &di¢omou vragou diqvolou. protiv\ z)lob: &go.     97c 
  3 Pohvaliv|i sq i gl–(. postavl\ pr:stol) svoi ¢a zv:z∂ah) ¢b–s)¢|"ih|.      97c 
  4 S| gr|dost|¢)"i b:s|. l<}|i v|s:h| strastii s)".             D 97c 
  5 I qkoje (z( goubitel|¢a i t|l&tvor)¢a. ¢& &di¢ogo ouda t:les|¢a.     B 97d 
  6 I ot)toudou s( v) gl\bi¢\ v)me{tet|. qkoje bo t(gota ¢iz)lagae v:+    D 97d 
  7 Úe dajd) je veli~a¢i\ svoeq d{–(. i ¢e ouvidi{i privid:¢ii stra{)¢).   B 98a 
  8 I qkoje ml–tva s)m:re¢aago oumal(et| ba–. tako razdrajdaet| ba– mol|ba    98b 
  9 I eliko veli~a¢i&m| pr:z|r(t| brati\.               98b 
  10 Diqvolou ret(t| s(. ¢e &st|stve¢aa bo est| gr)d)"¢i.           98b 
  11 I paº. pr:stol) k)¢(z|.                      98b 
  12 I v) zako¢: $a¢o est|. i re~e g)–.                  98c 
  13 I v) isaii. i pogoubl\ v|s( gr)d)"(.                98c 
  14 Ú) v)zdvig¢i rouc: tvoi ¢a gr)d)"¢( ih) do ko¢|ca. qko da post)"d(t| s(   98d 
  15 Pris¢o bo gr)dii. qkoje i v) poust)"¢i oc–i ih) bezako¢¢ovaahou do z:la.    98d 
  16 I prit|~|¢ik). strah) g¢–) ¢e¢avidit| z)lob)".             99a 
  17 I iqkov). gr)d)"im) g)– protivit| s(.                99a 
  18 M)" je s)m:re¢o\ m\drosti\. ot)razim) gr)dost|¢)i b:s).        99c 
  19 Prigl–\{te sebe ap–l|sko&. &gda dobrou d:t:l| k\+ ispravim).       99c 
  20 I paº. ¢i hot({t\mou ¢i tekou{t\mou.               99d 
  21 I gm–) re~e¢oe. bez me¢e ¢e mojete tvoriti ¢i~esoje.           99d 
 44 W v)"sokom\dre¢ii. md–. 
  1 V)"sokom\dr)i. droug) oubo &st| pr:zorivaago.                100a 
  2 Ov) m|¢:ti s)m:re¢). ov) je v)"sokov:tv|¢).                 100a 
  3 Qkoje i prit|~|¢ik) ou~it| ¢)". ¢e v)"sokom\droui re~e.            100c 
  4 I paº. ¢e~ist| pr:d) gm–) v|s| v)"sokosrd–)"i.                 100c 
  5 I pak)" ¢e gr)di s( pr: cr–em|. i ¢a m:st:h) sil|¢)"ih) ¢e stai.          100c 
  6 I i¢). ¢e hvalite s( i ¢e gl–:te v)"sok)"ih) v) gr)d)"¢i.             100d 
  7 I pavl) timo#< re~e. bogat)"im) v) ¢)"¢:{|¢|i v:k) zapr:{tai          100d 
  8 I droug)"ijde brati&. ¢e v)"sokom\dr\<{te.                100d 
  9 I rimlq¢em). re~e{i je mi.                      101a 
  10 Takojde i s) tr)mi otrok)". qko vl–ko oumalihom) s( pa~e v|s:h) qz)"k).       101b 
 45 O tom| &je ¢e vel|moudrovati w seb:. me–. 
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  1 I &je velikom\drovati o seb:. koudimo i ot)ro~)¢o obr:taem).          101d 
  2 Ú) pa~e s)dr)jim) ou~e¢iq dh–o¢os|¢)"ih) m\j|. &je &st| s)m:re¢om\dri&.   102a 
  3 Pr)vo& prit)~)¢ik) ou~it| ¢)" gl–(. b\di oup|vaq v|s:m| sr–cem| svoim|       102b 
  4 I paº. a{te pr:m\dr) b\de{i seb:.                    102c 
  5 I paº. vid:h) m\ja ¢ep|{tevav){a m\dra sebe b)"ti.          E 102c 
  6 I paº. m\dr) o seb: mouj| bogat|.                    102c 
  7 I pak)". izdrod) z)l).                    B 102d 
  8 Pi{&t| je i iqkov). ¢)"¢: je hvalite s(.                  102d 
  9 I "!sai(. l<t: razoumiv)im) o seb: i pr:d) sobo\ oum:telem).         102d 
  10 P:s¢iv|c| je. g)– s)v:st| pom)"{le¢iq ~l√~( qko s\t| s\&t|¢a.         102d 
  11 Kore¢#i&m) je pavl). i az) pri{|d) k) vam) re~e brati&.            103a 
  12 I privodit|. ¢e v) ¢aou~e¢)ih) ~l–~( pr:moudrosti sloveseh).           103b 
  13 Podobim) s( oubo brati& s)m:re¢i+ ap¬<. i ot)vr|z:m) &je veliko         103c 
  14 Boqtwe s( pa~e prit)~( g¢–( `je o vel|hval|¢:em|. faris:i i m)"toim|ci.     103d 
  15 A m)"toim|c| biqa{e pr|si svoq gl–(. bj–e ml–stiv) b\di m¢: gr:{|¢ikou.       103d 
  16 Gl–< vam). qko s)¢ide s| oprav|da¢) v) dom) svo"!.              103d 
 46 O tom| &je ¢e oukar(ti. m™–. 
  1 Úe l:po est| ou¢i~|jati ¢ikogoje. ¢i houliti.                104a 
  2 Oba~e a{te esi priql) dar) dh–v|¢). i slovo pr:m\drosti.            104b 
  3 Mala & v) p)ticah) b|~ela. i ¢a~at)k) sladosti plod) &(.           104c 
  4 I paº. m¢ozi m\~itele s:do{( ¢a t|l(h).                  104c 
  5 I privede ies&i .z–. s¢–ov) svoih) sil)¢)ih). i ¢i&di¢ogoje izb|ra ot) ¢ih) g|–.  104d 
  6 I v) ~etvr)t)ih) crs–tviih). re~e isaiq prorok).                105a 
  7 I privodit|. ¢e v)¢ide v) grad) s).                    105a 
  8 I iov). ¢)"¢: je g\sli esm) im) i m( pov:st| im\t|.             105b 
  9 Prit|~)¢ik) je. bogat|stvo prilojit| droug)" m¢og)".              105b 
  10 Si potak)liv)ih). i ~r:vou rabota\{tiih) s\t|.               105c 
  11 I v) evagl–|i. pri{|d) re~e "£–s) v) ot|~|stvo svoe.               105c 
  12 I gl–aahou. ot)koudou semou si.                     105c 
 47 O ¢eposmiq¢i. sir:~| o ¢epor\ga¢|i. mz–. 
  1 1je posmiqti s( i oukar(ti. v)pr(j| oubo &st| ed"!¢a.             106a 
  2 Sl)"{it| bo prit)~|¢ika gl–<}(. ¢e posm:i s( ~l–kou.              106c 
  3 Oko r\ga+}e& s( oc–<. i kor(}e& starost| mater|¢+.             106c 
  4 I pak|". podraja&t| grajda¢i sk\d|¢ooum|¢)"i.               106c 
  5 I iqkov) je ou~( gl–aa{e. kto prm–dr) i v:div) v) vas).             106d 
  6 I pavl) re~e. sramota je.                        106d 
  7 I p:s¢iv|c| bo re~e. o m¢: gloumqahou s( s:d({tei v) vrat:h).      E 107a 
  8 V)zboim| s( oubo pr:{t&¢iq g¢–( gl–\{ta. gore sm:\{tiim) s( ¢)"¢(.    B 107a 
  9 I paº. z)l)i ~l–k) ot) z)laago s)krovi}a sr–ca svoego iz¢osit| z)loe.         107b 
  10 Prilej)¢o v|si molim) s( blagovol|¢oumou bou– v|segda oukla¢(ti ¢)"        107b 
 48 O tom| &je ¢e os\jdati. mi–. 
  1 1je os\jdati gore v|sego &st|. qje bo m)" m|¢im) os\jdati.          107c 
  2 Úe moz:m) oubo bezo~)¢:. i bezostoud|¢: os\jdati s)gr:{a\{tiih).        108b 
  3 Pripos)laet| je i ap–l) gl–(. t)" ~)to s\di{i bratou svo&mou.          108c 
  4 T:m|je oubo k)j)do ¢as). za s( slovo dast| bou–.               108c 
  5 I ¢a¢osit|. t:m|je bez)ot)v:t|¢) &si o ~l–~e v|s| s\d(i.            108d 
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  6 I paº. v:m| rek){aago.                         108d 
  7 M|¢: m|st|. az) v)zdam| gl–et| g)–.                    108d 
  8 Takojde i iqkov) si jde prigl–et|. &di¢) &st| zako¢odav|c| i s\di.        108d 
  9 I paº. pavl).                            109a 
  10 I g)–. ¢e s\dite da ¢e s\d(t| vam).                    109a 
 49 W tom| &je ¢e s)blaj¢(ti. m#–. 
  1 V|s:m| hra¢e¢i&m| bl<d:m) s( bratie. ¢e dati vi¢)" s)blaz¢ou           109b 
  2 Pr|vo& oubo proº ambakoum) l<t: re~e ¢apaq\{t<mou iskr)¢(ago svoego       109b 
  3 I &klisiast). izdr)"vaqi qmou iskr|¢<mou svoemou.              109b 
  4 I prit)~|¢ik). ot)imi ot) seb& str)p)tiva ousta.               109c 
  5 Apøl) je evreom). zem( bo re~e piv){i( s)hod({taago ¢a ¢\ m)¢oga{|d)"       109c 
  6 I paº. bl<d:te s(.                      110a 
  7 I privodit|. pog)"b¢et| bo ¢emo{t|¢ouqi brat| v) tvoem| razoum:.         110a 
  8 I paº. v)sk\+ bo svoboda moq s\dit| s( ot) i¢oq s)v:sti.           110b 
  9 G)– je ot)v:{ta gl–(. ije a{te s)blaj¢(&t| edi¢ogo mal)"ih) sih).         110b 
  10 I pri¢osit|. bl<d:te s( ¢e ¢eradite o edi¢om| mal)"ih) sih).          110b 
  11 I v)toro&. gore mirou ot) blaz¢ov).                    110c 
 50 W tom| &je ¢e houliti. ¢–. 
  1 Houl(i iskr)¢(ago pri ko&m| l<bo pr:gr:{e¢ii. t:mijde s:t|mi ob(jet|      110d 
  2 Gl–et| je i ¢:k)"i pr:moudr). ¢e houli ~l–ka obra{ta\{ta s( ot) hr:h).       111b 
  3 Da ¢e ousl)"{im) ot) dv–da. s¢–ove ~l–~i z\bi ih) oroujiq i str:l)".        111b 
  4 Ibo i iwvli drouzi. po¢os({te &mou gl–aahou.                111b 
  5 I paº. d: ili a{te t)" oum|re{i.                     111c 
  6 Elifaz) je. ¢e z)loba li tvoq est| m¢oga be{tisl)¢i je s\t| gr:si tvoi.       111c 
  7 S& je l)j\}e po¢o{aahou &mou. ¢e ¢e¢avisti radi.              111d 
  8 Edi¢) bo rod) b:ahou. elifaz) bo brat| oc–a &go pr|v)i.             111d 
  9 Oba~e prav|div)i tr|p:a{e dobl|¢:. c:i v) takoi qzv: s)".            111d 
  10 I se oubo o iov:. a i ~l–k) ob)"~a s( sloves)" po¢os|liv)".             111d 
  11 I ap–l) pavl). v| se bo troujda&m) s( i po¢o{e¢ie priemem).           112a 
  12 Takojde je i razboi¢ika rasp(taq s) ¢im| po¢o{(asta emou.           112b 
  13 Dl)gotr|p:liv)"i je g)–. s\protiv|.                    112b 
 51 O tom| &je ¢e v)zdaqti z)la za z)lo. ¢a–. 
  1 Pr|v:e oubo. o ¢e po¢a{ati.                       112d 
  2 Ú)"¢: o ¢e v)zdaqti z)la. slovo pr:¢es:m).                 112d 
  3 Podobim) s( krotosti dd–v:. da i m)" ousl)"{im) ot) ba–.            112d 
  4 Obr:toh) m\ja protiv\ sr–c\ mo&mou. obr:toh) bo re~e pr:blag)"i.         113a 
  5 O ¢epam(tiv:&m| z)lou dd–:. i o vraz:h) blaz:&m|.              113a 
  6 I iov) qko dr|ja s( bez)lobiq bm–| poslou{)stvova¢) b)".            113b 
  7 I iosif) kramol|¢:i brat|i ¢e ot)m|sti.                  113b 
  8 I avel|. prosto i bes\m|¢:¢iq id:a{e s) bratooubiicem|.            113b 
  9 Re~e je eter). ije v)zdaet| z)lo v)z dobro&.                 113b 
  10 I paº. vr|g)i kame¢| ¢a v)"sotou.                     113b 
  11 Ieremiq je propov:daq bou– ¢a il–( gl–et|. a{te v)zdaemo est| z)lo         113c 
  12 I iosif) je ¢e t)~|\ ¢e v)zm|sti bratii svo&i. ¢).              113d 
  13 I gl–aa{e. ¢e boite s( az) pr:kr)ml< v)".                  113d 
  14 Petr) je poou~aq gl–et|. ¢e v)zda<{te z)la za z)lo.              113d 
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  15 I pav|l). bl<d:te re~e eda k)to komou z)lo za z)lo v)zdast|.           114a 
  16 I paº. ¢e b)"vai pob:jde¢) ot) z)la.                    114a 
  17 G)– je. l<bite vrag)" va{(.                       114a 
 52 O tom| &je ¢e pomi¢ati z)lob)". ¢v–. 
  1 W ¢e v)zdaqti z)la za z)lo. slovo ko¢|~av){e pr:id:m).            114c 
  2 Takoje i m)" dl)j|¢i esm) pri v|sem| po sil: ¢a{ei podobiti s( hou        114d 
  3 V) vraj)divaago bo d{–i. lis(ta v|sel(t| s(.                115a 
  4 Ousl)"{im) je ~|to zapov:da&t| ¢am) sobo+ i rab)" svoimi g)–.          115b 
  5 T:m|je oubo zas)v:d:tel<et| ¢am) proº zahari( gl–(.              115b 
  6 I i¢). ije dr)jit| g¢:v).                       115b 
  7 I paº. ta(i vraj)dou s)stavl(et| l|st|.                  115b 
  8 I paº. ostavi obid:¢ie iskr|¢<mou svo&mou.                 115c 
  9 I privodit|. ~l–k) ¢a ~l–ka s)hra¢it| g¢:v).                 115c 
  10 I pri¢osit|. pom(¢i posl:d|¢(q.                    115c 
  11 I paº. osta¢i s( ot) g¢:va i oumali{i gr:h)".                115d 
  12 I prit)~|¢ik). strah) g¢–| ¢e¢avidit| z|lob)".                115d 
  13 I paº. ¢e r)ci da m|{tou vragou.                     115d 
  14 I iqkov). ot)vr)g){e oubo v|s\ skvr)¢\.                 115d 
  15 Pavl) je. ¢e d:ti b)"vaite oum)".                     116a 
  16 Bra¢imo bo emou est| gm–| gl–\{tem|. a{te pri¢osi{i dar) svoi k) oltar<.      116a 
 53 O tom| &je ¢e vraj|døvati. ¢g–. 
  1 1je vraj|dovati tojdepleme¢¢ikom) i tojdev:r|¢ikom). ¢epodob|¢o        116b 
  2 Po re~e¢oumou ¢e ¢e¢avid({taq li t( gi– v)z¢e¢avid:h). i o vraz:h)        116d 
  3 Úa ~l–ka je ¢e dostoit| vraj)d)" im:ti. pa~e je o t){tet: t:les|¢:.        116d 
  4 I proº isaiq. re~e bo.                         117b 
  5 I ¢avodit|. izm)"ite s( i ~isti b\d:te.                  117b 
  6 I prit)~)¢ik) re~e. ¢e vraj|doui ¢a ~l–ka v)s\e.               117b 
  7 I paº. strah) g¢–) ¢e¢avidit| z)lob)".                    117b 
  8 I paº. m\j) pr:vrativ) qz)kom|.                     117b 
  9 Saoulou bo i{tou{t\. d{–a ego.                     117d 
  10 Pa~e je a{te i ousl)"{im). iqkova gl–\{ta.                 118a 
  11 I samogo ga– gl–\{ta. vam) je gl–\ sl)"{a{tiim).               118b 
 54 O tom| &je ¢e zavid:ti. ¢d–. 
  1 I zavist| l<t) vr:d). diqvol|.                     118b 
  2 Qko iosif). eliko bo zavid(ahou emou brati( ego.              118c 
  3 Takojde i saoul). zavisti d:l( go¢(a{e dv–da qje e $a¢o.           118d 
  4 Abie v)kore¢i s( zavida v) sr–ci saouli. i re~e.                118d 
  5 A dom) zavidimaago dv–da rast(a{e i kr:pl(a{e. i t) p:vaa{e.          119a 
  6 I pak)". prokl|¢out| ti a t)" blßvi{i.                   119a 
  7 I proº. ambakoum).                          119a 
  8 Ap–l) je obli~a( zavist|¢)"( ou~etel(. pi{et| filipisiem).           119a 
  9 I poou~a( privodit|. b)"vate je droug) drougou blazi.             119b 
  10 Ú:st| oubo l:po g¢–im| ou~e¢ikom) zavisti\ dr|jati s(. ili pli{tevati.      119b 
  11 B:jim) oubo v)zl<be¢ii. zavisti.                     119c 
  12 Qkoje s)v:d:tel<\t| evag–lie. s)b|ra¢om) bo im) re~e.             119d 
 55 W toµ &je ¢e r|v|¢ovati. ¢e–. 
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  1 ^l–k) r|v|¢iv). ¢e t)~|\ s) svoimi ¢e s)mir(et| s(.               120a 
  2 *a¢o bo &st| v) b)"tii. qko poq isaav) ot) i¢opleme¢¢ik) je¢:.          120b 
  3 Qko eje r|v|¢ovati. bezboj|¢)im) kl<~it| s(.                120b 
  4 I prit)~|¢ik) je o r|v|¢iv)"ih) re~e.                   120c 
  5 Úe svari s( s) ~l–kom) qz)"~|¢om|. ¢i ¢akladai ¢a og¢| ego dr)v).         120d 
  6 I i¢). r|v|¢ie ¢at){t)¢o v)jagaet| og¢|.                  120d 
  7 I paº. a{te v)zd)me{i ¢a iskrou.                     120d 
  8 I oboe iz oust) ishodit|.                       121a 
  9 Gl–et| je i iqkov). ideje bo zavida i r|v|¢ie.                121a 
  10 Pavl) je re~e. ov:m) je izdr)v|¢iq.                    121a 
  11 Pris)"laet| je i titou gl–(. bou(a je s)t(za¢iq i rodom) pri~|te¢iq.       121a 
  12 M)" oubo v)zl<be¢ii qko poslou{a¢iq s\{te ~ada. ¢e podobim) s(        121b 
  13 I paº. t)" k)to esi k) ¢im)je ot)v:{tavaa{e g|–.                121c 
 56 O tom| &je ¢e¢avid:ti. ¢™–. 
  1 Psa¢o est| qko l<b(i ba– l<bit| brata svoego. a ¢e¢avid(i brata svoego       121d 
  2 V)z¢&¢avidim) j& ¢e¢avid({taago ¢as) diqvola i d:la &go. ob|{taago      122a 
  3 Pa~e je v:r|¢)"ih). ¢ik)toje bo v:rou ob:{tavaq s)gr:{a&t|.           122b 
  4 Ioa¢) j& gl–(i re~& v) sv:t: b)"ti. i brata svo&go ¢&¢avid( v) t|m: &st|      122b 
  5 Gl–et| je i zako¢). ¢e v)z¢e¢avidi brata svo&go v) pom)"sl: svoem|.         122c 
  6 Takojde i pavl). razoum:vaim) droug) drouga v) poo{tre¢ie l<b|vi.        122c 
  7 I pri¢osit|. a{te qz)"k)" gl–< ~l–~i.                    122d 
  8 M)" oubo v) ha– obl)k){e s(. dl)j|¢i esm).                 122d 
  9 V)zgl–a{a bo re~e ¢a m( qz–km| l|stivom| i sloves)" ¢e¢avist|¢)" obidou m(      123a 
  10 Qkoje i g)– svoim) ou~e¢ikom) re~e. a{te ot) mira b)"st& b)"li.          123a 
  11 I a{te mir) vas) ¢e¢avidit|. v:dite qko me¢e pr:jd& vas) v)z¢e¢avid:.      123a 
  12 I pri¢osit|. blaje¢i &st& &gda v)z¢e¢avid(t| v)" ~l–ci i razlou~at|.        123b 
  13 I paº. l<bite vrag)" va{(.                        123b 
 57 O toµ &je ¢e obradovati s(. ¢z–. 
  1 1j& poradovati s( kakomou l<bo ~l–kou v) skr|bi. ili v) t){tet:.         123c 
  2 Pa~& j& ob|{t|¢ika rasp|¢){iih) ga–. ti bo gl–aahou.              123c 
  3 Ú&~|stivii bo i bezako¢|¢ii izg)¢a¢i b\dout|.               124a 
  4 Qkoje i prit)~|¢ikom| kajemi &sm) re~& bo. a{te padet| vrag) tvoi        124a 
  5 I paº. l<t: ves&l({tiim) s( o z)l)"ih).                  124b 
  6 I paº. s:ti\ ouv(z¢out| i vesel({tei s( o pade¢ii blago~|st|¢)ih).        124b 
  7 ¢eporo~|¢)i je iov). a{te li obradovah) s( o pade¢ii vrag) moih).         124b 
  8 I blaje¢)"i je pavl). pris)"laq rim(¢em) gl–aa{e.               124b 
  9 I pri¢osit|. l<b)" ¢& radou&t| s( o ¢&prav|d:.               124d 
  10 ^)to bo re~e iov) i v)" ¢apadete m)¢: b&z milosti. qko da vid:v){&        124d 
  11 M)" je molim) s( s) dv–dom| gl–\{te bou–. ¢e ot)vr|zi me¢e v) vr:m(         124d 
  12 1je posmiq¢ou oubo b)"ti i poradova¢ou. ¢a{& &st|.              125a 
 58 O toµ &je radovati s( s) rad\}iómi s(. ¢i–. 
  1 Velika dobrod:tel| &st|. i bo–ougod|¢a.                  125c 
  2 Takoje i filipisiem). ¢) a{te j|re¢) b)"va+ re~e jr|tv: i slouj|b: v:r|"      126a 
  3 A{te li strajd&t| &di¢) oud). to s) ¢im| strajdout| v|si oudi.         126b 
  4 Tako i m)" radovati s( s) radou+{tiimi. i plakati s(            126b 
  5 I kori¢#:¢em) re~e. ¢e i¢a bo pi{&m) vam).                 126c 
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  6 *a¢o je &st| i v) lou~i¢: ev¢–gl|i i egdaje ispl)¢i{a s( d|¢ie         126d 
  7 I s| sam) ioa¢) rojde¢)i gl–aa{e ou~e¢ikom) svoim) droug) je¢i{|        126d 
  8 O¢omou podoba&t| rasti.                       127a 
  9 A m¢: houd:ti. ije bo imat| s)vr|{e¢ou l<b)v|.               127a 
 59 O tom| &je ¢e oskr)bl(ti ¢ikogoje. ¢#–. 
  1 A{te l<b(i brata svo&go ba– l<bit|. a ¢e l<b(i brata svo&go ¢i ba– l<bit|      127b 
  2 I paº. po¢eje s)tvoriste &di¢omou sih) mal)"ih).               127b 
  3 I paº. &di¢) s)zidaq a droug)"i razar(q.                 127d 
  4 Takojde post(i s( ~l–k). ot) gr:h) svoih).                 127d 
 60 O tom| &je v)¢imati seb:. ¶–. 
  1 &j& v)¢imati seb: v) vs:h). velika ve}| &st| i s)pas)¢a.            128d 
 61 O blagor:~iv|stv:. ¶a–. 
  1 Blaga slovesa. ot) dobrago skrovi{ta sr–~¢ago ishod(t|.             131c 
  2 I paº. slovo jestoko.                         132a 
 62 O tom| &je ¢e kl(ti s(. ¶v–. 
  1 O ¢ekl(tv|i vet)h)"i oubo zako¢). qko mladi{tem) zako¢) polagaq.        133b 
 63 W tom| &je hra¢iti tai¢\. ¶g–. 
  1 &je pov:dati tai¢ou. +tr|¢iih) est|.                   135a 
 64 O toµ &je ¢e p)vati bez goda. ¶d–. 
  1 &je bez vr:me¢e p)vati c:m| ¢e¢akaza¢)". i ¢eiskous|¢)".             136b 
 65 W isti¢:. ¶e–. 
  1 Prosto ~|st|¢)"i o~–e e£statie. ~\di{i s( t)" je i pro~ita\{t|i.         137c 
 66 O tom| &je wbli~ati. ¶™–. 
  1 &je ¢a bj–|+ obli~ati iskr|¢(go. god: est| bv–i i l<bo.             140d 
 67 W tom| &je wbli~a&m\ b)"vati. ¶z–. 
  1 ^l–vk) a{te est| s)m:re¢om\dre¢). imat| sebe [s)m:re¢a] houda.          142b 
 68 O tom| &je st)"d:ti s(. ¶i–. 
  1 Dobro &st| v)zl<ble¢ii. &je ¢a bj–|+ st)"d:¢|e.               144a 
 69 W s)m:re¢: moudrii. ¶#–. 
  1 S)m:re¢om\dr|e v)"sokopariva. i aerohodiva s)tvar(et| ~l–ka.           145d 
 70 W toµ &je w=daqti iskr|¢<mou. o–. 
  1 &je ot)daqti iskr|¢\mou ot) sr–ca. g¢–( zapov:d| est|.             148b 
 71 O tom| &je molitv\ d:ati droug) za drouga i za vrag)". oa–. 
  1 Dobro v)zl<ble¢ii. eje vs:mi hoditi zapov:d|mi hv–ami.            150a 
 72 W toµ &je ¢e iskati svoih) si. zv–. 
  1 Qkoje dl)j)¢i esm) ot) zapov:di bj–|q ot)daqti. i moliti       B/A/B 152d 
 73 W tom| &je ¢e v)shot:ti. zg–. 
  1 Pisa¢o est|. eliko dh–om| bj–|em| vod(t| s(.                 154b 
 74 O pravos\d|stv:. od–. 
  1 Hot({tei prav|d|¢: s\diti. pr|vo& oubo da pros(t| ou ba– pr:moudrosti.      157d 
 75 W prav|d|¢: m:re¢ii. oe–. 
  1 Vs( praved|¢aa bv–i. l<ba s\t| i blagogod|¢a.                160d 
 76 W pokaa¢ii. o™–. 
  1 Kol| slad)ko est| bra†e moq pokaa¢|e. ¢i~|toje i¢o ¢) kore¢| jivotou.        162a 
t 77 O t|rp:¢ii. 
t  1 Malo &di¢o w pokaq¢ii vam) pobes:dovav){e. r|c:m) bou–      128 
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s 78 O podviz:. oi–. 
s  1 Podvig) s)voi¢). i spri~ast¢ik) est| terp:¢i<.          66a 
t t79 O poslou{a¢ii. 
t  1 Poslou{aqi pri vsem| vsev:rì|. dh–v|¢)"h) wc–| svoih).        131 
 80 W s)v)koup: sir:~| o &di¢om)"slii. p–. 
  1 Blagopriqt|¢o bv–i. &je o sov)kouple¢ii cr–k)v|¢:m| pe{ti s(.          166c 
 81 O m)"sl|h). pa–. 
  1 R:{( k¢ig)". zako¢a ¢a pomo}| dal) &st|.                  169a 
 82 W kaza¢ii. pv–. 
  1 Dobro &st| kaza¢|& po vs(koi vi¢:. pa~e je &je ¢a bj–|+.            172d 
 83 O s)v:t:. pg–. 
  1 1je s)v:tovati o vs(koi ve{ti. dobro i bo–ougod|¢o &st|.            175b 
 84 O s)¢|ih). pd–. 
  1 Po¢eje &teri v:rovav){e so¢|&m). s)vrati{a s( s) pravaago p\ti.         177d 
  2 V|sedr|jitel< slovo o~–e. samos)vr|{e¢)i "!£– he–.                179a 
  3 S\t| je oubo i i¢a s)¢|q. qkoje gl–et| i iwv).                179c 
 85 O malod{–|i i d)vodou{|i. rek){e o t)}iv|stv:. i d)vom)"sl|i. pe–. 
  1 Úe dadim) [v)m:{e¢iq] m:sta bra†& douhovi malod{–|q obladati ¢ami.      181b 
 86 O troud:. p™–. 
  1 S\{tei ¢a bj–|+ troudi. sp–sa+t| ~l–ka.                 185b 
 87 O t){ta¢ii. pz–. 
  1 1je ¢a bj–|+ t){ta¢i&. v) vs(ko vr:m( i ve{ti dobro &st|.          187d 
 88 O slouje¢ii. pi–. 
  1 Sloujitel| dl)j|¢) &st| prilej|¢: sloujiti. v:d)" qko bj–|& d:lo &st|.      190a 
 89 O ¢es)t(ja¢ii. p#–. 
  1 Úeim:¢|stvo c:lomoudr|& jit|& m¢ihou oukaza&t|. bez) im:¢|q s)"        191d 
 90 O pla~i. ~–. 
  1 Plaka¢|& s)pri~ast|¢o &st| bez)"!m:¢|stvou. i vs:m) ¢am) s)~|t¢o &st|        194a 
 91 O tom| &je vr:m( &st| vs(c:i ve}i. ~a–. 
  1 Vr:m( oubo vs(koi ve}i &st|. razv: ml–tv)".                 196b 
 92 W s)postrada¢ii. ~v–. 
  1 1je postradati droug) s) drougom|. i s)pobol:vati.             198c 
 93 O tom| &je ¢e ¢a lic( z|r:ti. ~g–. 
  1 Licez|r|stvo. bliz) &st| ~l–koougod|q obo& je poro~|¢o.             200b 
 94 O tom| &je jiti s) maløm| døbro. ~d–. 
  1 Dobro &st| v)zl\ble¢ii. jiti s) malom| ougod|¢o bv–i ¢eje s) m¢ogom|.       202b 
 95 W tom| &je ¢e sm|qti s(. ~e–. 
  1 1je sm|qti s( ot)¢\d| kr|st|q¢om). ¢:st| povel:¢o.             205a 
 96 W tom| &je l<biti iskr|¢(go. ~™–. 
  1 L<b( iskr|¢(go. dale~e &st| ot) v|s(kogo gr:ha.               208b 
 97 W stra¢|¢ol<bii. ~z–. 
  1 Dobro &st| stra¢|¢ol<b|& i bou– god:. pa~e je k) svoim) v:ro+.          210b 
 98 W ¢i}el<bii. ~i–. 
  1 Úi}el<b|& i stra¢¢ol<b|&. d)v: v:tvi &ste.               E 212b 
 99 O pos:}e¢ii. ~#–. 
  1 I pos:}e¢ie edi¢os:¢‘¢o. i edi¢ojitel|¢o est| stra¢|¢ol<b|+.          214b 
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 100 O ¢e ¢ad:ati s( ~lov:c:h). r–. 
  1 Úe podobaet| oubo ¢ad:qti s(. o koei l<bo ve}i ~l–vc:.             216b 
 101 W &je ¢e ¢ad:ati s( svo&i kr:posti. ra–. 
  1 Qkoje oukaza slovo. qko ¢epodob¢o est| oup)vati ¢a ~l–ka.            217d 
 102 W ot)rica¢ii bezgod|¢)ih) bes:d). rv–. 
  1 Dobro z:lo. i vel|mi pol|z|¢o.                     220a 
 103 O bezml)v|i. rg–. 
  1 Bezml)v|e ousp:et| z)lob)" oupraz¢| s(. a}e li i ~et)"ri d:t:li          223b 
 104 O b)d:¢|i. rd–. 
  1 B)d:¢|e veliko or\j|e. i dobro ¢am) ot) ba– darova s( ¢a diqvola.         225b 
 105 W p:¢|i. re–. 
  1 P:¢ie d:lo est| bespl)t|¢)ih) sil). slouja}ih) i pr:stoq}iih) v)i¢\       227c 
 106 O molitv:. r™–. 
  1 1je prilejati ¢epr:sta¢¢:i molitv:. potr:b|¢o i pol|z|¢o ¢am) est|.       231a 
 107 W oumile¢ió. rz–. 
  1 Oumile¢|e rajdaet| pla~| i sl|z)". troudom| je prihodit|.           253b 
 108 O ~|sti roditel|. ri–. 
  1 1je ~isti rodiv){(q ¢)". i v)zdaa¢iem| v)zdati dl)j|¢i esm).         238c 
 109 [O tom| &je gov:ti star|cem)]. r#–. 
  1 I eje gov:ti star|cem). z:lo god: est| bou–.                 240d 
 110 O dl)gotr|[p:¢i]i [i] [skorog¢:vii.] r"–. 
  1 V‘s( oubo dobr)"q d:t:li hval|¢)". i blagopriqt‘¢)".              242c 
 111 W igoume¢:h). r"a–. 
  1 R:{( k¢ig)". qje ¢a~at) "s–) tvoriti je i ou~iti.               245c 
 112 W ot)rica¢|i. r"v–. 
  1 Ot)ricaqi s(. dl)j|¢) est| pom)"{le¢|im| pr:stoupiti.            250d 
 113 O povi¢ova¢|i. r"g–. 
  1 Hot(i v) povi¢ova¢|i b)"ti. da s)vl:~et| s( svoih) vol|.             254c 
 114 O tom| &je hra¢iti zåpov:di. r"d–. 
  1 1je hra¢i zapov:di. v) jiz¢|¢oe m:sto vodit| ~l–ka.              256b 
 115 O krotosti. r"e–. 
  1 Krotost| ousloujaet| bj–stvou. ibo mosi za¢e b(a{e krotok) pa~e v‘s:h).       258d 
 116 O tom| &je wbidimou b)"ti. a ¢e obid:ti. r"è™–. 
  1 O tom| eje obid:ti vet)h)i zako¢) povel:vaet|. a o tom| eje obidim\       260b 
 117 O bl–godarii rek){e o pohvale¢ii. r"z–. 
  1 1je v‘sem| o blagodar|i. dl)j‘¢ici esm) po ap–lou.              263b 
 118 O veselii &je o boz:. r"i–. 
  1 Pris¢osou}ee veselie k) b\– s)vr|{e¢'\ l<bov|. v)s)t(jav){iih) est|.        266b 
 119 W tom| &je ¢e pe{ti s(. r"–#. 
  1 Jitiisk)ih) ve}|i pe~al| ¢ev:r|¢a. i houdod{–|¢a ~l–ka est|.           268c 
 120 O ¢a~at)c:h. rk–. 
  1 O ¢a~at)c:h) vs:mi obraz)" dl)j|¢i esm). ot) svoih) troud)           270b 
 121 W oc:}e¢ii rek){e o mløe¢ii. rk–a. 
  1 Podobaet| ~istitel< pr|v:e o seb: pomoliti ba–. ti potom| o l<dih).        272b 
 122 O ¢a~al: s}–¢i(. rk–v. 
  1 Est| oubo ¢a~alo sv}–¢|a. ob|qt¢o po pr:da¢oumou slovesi.            273d 
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 123 W ra}i¢e¢ii kliros|s|sc:m‘. rk–g. 
  1 Posl:d¢o &st| ~istitelem). podraj(telem) b)"ti ¢a~(l|¢ago ~istitel(       278d 
 124 O tom| &je st)"d:ti s( s}–¢h). rk–d. 
  1 Bg–o¢osiv)i ig¢at) pos)"la&t| gl–(. &p–pa poslou{aite.              280d 
 125 O ~aa¢ii boudou}iih). rk–e. 
  1 ^aqi boudou}iih) blag). s|de}|¢(a ot)r:&t|.                283a 
 126 O z)va¢ii bojii. rk–(?). 
  1 G<– bou– zovou}\ ¢)" zako¢om| je i pr–k)". i ap–l)" i &va¢g–elist)".          285b 
 127 O stras: bj–ii. rk–z. 
  1 Im:qi strah) bojii. v) isti¢\ oudob| pridet| v) s)vr|{e¢\+ l<b)v|       287a 
 128 O l<b)vi qje k) bogou. rk–i. 
  1 Da izidet| slovo ot) straha bj–|q. ¢a s)vr|{e¢\ l<bov) &go.           290a 
 129 W ous)"¢e¢ii. rk–g. 
  1 Slava blagosti tvo&i vl–ko ~k∆lb~e. ¢i}el<b~e.                 293d 
 130 W crs–tv: ¢b–s¢m|. i o ml–tv: rek){e w ispov:da¢ii. l–. 
  1 Pr:jdere~e¢|"q zapov:di bj–|q s)bl<d){e. ¢a crs–tvo v)zvratim) s(.        295d 
  2 O v:r: rek){e o &di¢os\}|i oc–a i s¢–a i st–go dh–a. v) ¢a~al: k¢ij|¢:        299b 
  3 Do s|de st–)i &pifa¢) izloji. potom| b)"{( &wagr| i didoumos) wrge.       301c 
  4 Se ti pos)lah) ~est|¢)i o~–e evstate. kaj( qko kaajdo &res| v) im( &tera       302a 
 X Molitva w ispov:da¢ii. 
  1 Gi– vsedr|jitel< velik)i. hra¢qi zav:t) tvoi.                303c 
 C A¢)tiwha. &di¢aka lavr)" oc| sav)". k) &vstatou igoume¢ou ma¢ast)"r( attali¢)".  
  grada a¢k£r)" galatiisk)"q. gla√ rl–. i molitva ispov:da¢i+. 
  1 Dl)g) va{| ko¢|~av) ~est|¢)i o~–e &vstate. pa¢dekta bg–od)h¢ove¢ago        308d 
  2 S| a¢tiøh) rodom| galati¢) b:. ot) vsi rekom)q medosag)".            309a 
 A St–aago grigoriq bg–oslov|c( gra¢esa. alfavitar|. 
  1 a–. ¢a~at)k) v|s:h) i ko¢|c| tvori ba–.               A 309b 
  2 v–. Jitiq priobr:te¢i& jiti ¢a v|s(k) d|¢|.                 309b 
  3 g–. Razoum:vai v|s:h) dobr)"ih) d:lesa.                   309c 
  4 d–. L<to oubo goubiti ¢) l<t:& bogat:ti z)l:.                309c 
  5 e–. Blagod:telstvouq m|¢i podobiti s( bou–.                 309c 
  6 z–. I}i ba– svo&go blagost)"¢( blag) s)".                   309c 
  7 i–. Pl)t| da v)zdr|jit| s( i da oudrou~a&t| s( dobr:.             309c 
  8 #–. Qrost| obouzdavai da ¢e ot) ouma v)¢) ispade{i.             309c 
  9 k–. Zat)~e¢i& ou{ima da b\det| ¢i da bloudit| sm:h).             309c 
  11 l–. Sv:til|¢ik) jitiq ti da izvolit| s( slovo.                309c 
  12 m–. Da ¢e b\det| ti &je m|¢:ti prihod(}e&.                309c 
  13 ¢–. Razoum:vai v|s( tvori je qje tvoriti podoba&t|.              309c 
  14 ¶–. Stra¢|¢a sebe tvori i ~)sti stra¢|¢)"`.                  310a 
  15 o–. &gda dobr: plava&{i pa~e pom(¢i bourou.                310a 
  16 p–. V|se blagodar|stv|¢: qje ot) ba– priimati podoba&t|.            310a 
  17 r–. J)zl) prav|d|¢ika ou¢e ¢eje li ~)st| z)laago.               310a 
  18 s–. M\dr)"ih) dv|ri t|ri ¢ejeli bogat)"ih).                 310a 
  19 t–. Malo& ¢e malo &gda qvl(&t| s( veliko.                 310a 
  20 £–. Rouga¢i& obouzdavai i velik) b\de{i m\dr).               310a 
  21 f–. S)hra¢(i sebe pade¢i+ je i¢ogo ¢e sm:i s(.                310a 
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  22 h–. Blagod:ti zavid:ti a &je zavid:ti stoud) velik).             310a 
  23 $–. D{–e+ j)ri bv–i pa~e molitv|¢)"m| obraz)m|.                310a 
  24 w–. Ije k)to s)hra¢it| siq i sp–se¢) boudet|.                 310a 
 
INDEXES OF NAMES AND FORMS 
 
The two indexes are complementary, i.e. the names are not repeated under the forms. 
 
aaro¢) 29:8:8 
avdia¢i 130:2:120 
avel| 51:8:1 
avesalom)" 53:9:16 
aviezere 69:1:15 
avimeleh) 111:1:145 
aviro¢) 32:2:4 
avraama 84:3:66 
avraml( 1:1:77 
avram) 97:1:3 
ÑavraÖm| 1:1:69 
av|die 70:1:39 
adamia¢i 130:2:103 
adamlem| 60:1:119 
adaml( P:3:13 
adam¢ati 130:2:114 
aivio¢:i 130:2:77 
akiml(a 107:1:85 
aleksa¢driq 130:2:58 
ale¶a¢dr) 32:4:2 
alogi 130:2:102 
amalika 81:1:129 
ambakouma 35:5:4 
ambakoum) (3) 30:6:1 49:2:1 54:7:2 
ambri 55:10:9 
amvakoum| 8:6:2 
am¢o¢) 17:16:1 
amos) (5) 37:4:2 75:1:12 90:1:32 
101:1:11 103:1:41 
amos| 9:4:11 
amfiloh) 130:3:26 
a¢a¢iq (2) 40:13:9 41:21:5 
a¢astasa E:8:5 
a¢gelici 130:2:110 
a¢k£r)" (2) tC:4 C:2:3 
a¢k£r|" tE:4 
a¢¢a (4) 7:3:5 20:21:6 42:9:1 
107:1:79 
a¢‘¢a 101:1:14 
a¢¢a 107:1:85 
a¢omimi 130:2:126 
a¢tidikomariamiti 130:2:128 
a¢tioha (2) tE:1 t1:1 
a¢tiohiiskago 130:1:173 
a¢tiøh) C:2:1 
a¢tihr)st: 41:24:1 
a¢tihr|sti 60:1:135 
a¢tihr|stova 130:1:172 
a¢tih)– 60:1:134 
a¢tiwha tI:1 
a¢t£pata 32:3:10 
a¢)tiwha (2) tP:1 tC:1 
apellia¢i 130:2:91 
ap–la 5:16:1 
ap–li (2) 86:1:22 88:1:62 
ap–lm) 118:1:33 
ap–lom) 124:1:34 
ap–lom| 9:2:4 
ap–lska 49:1:3 
ap–lskoe 74:1:62 
ap–lskou 42:7:1 
ap–lsk)" 124:1:47 
ap–lsk|"q 9:2:9 
ap–lsc: 106:1:151 
ap–lsc:h) 80:1:75 
ap–lou (11) 5:20:8 6:1:9 13:5:10 
14:4:1 19:1:23 59:1:2 86:1:73 
86:1:96 109:1:30 117:1:2 123:1:39 
ap–l) (42) 12:10:1 13:2:1 19:14:1 
21:17:11 22:16:1 24:15:1 25:12:1 
32:4:1 33:13:1 38:20:1 41:21:1 
42:15:1 48:3:1 50:11:1 54:8:1 
59:4:16 60:1:120 65:1:97 69:1:84 
71:1:24 71:1:98 73:1:116 80:1:86 
81:1:22 82:1:68 83:1:79 84:1:13 
84:1:50 84:3:36 86:1:99 87:1:67 
88:1:32 89:1:62 94:1:67 100:1:37 
107:1:129 112:1:99 120:1:48 
121:1:21 122:1:146 125:1:89 
126:1:57 
ap–l)" (2) 122:1:56 126:1:2 
ap¬|" 22:12:2 
ap–l| (2) 6:1:35 37:5:1 
ap–l|sko& 43:19:1 
ap–l|st:h) 32:3:7 
ap–l: 81:1:30 
ap–l:h) 118:1:5 
ap¬< 45:13:1 
ap–l< 57:2:13 
ap–l( 83:1:92 
ap–l\ 37:1:11 
apoli¢arev)" 130:1:175 
apoli¢aritei 130:2:127 
apøl) (2) 49:5:1 91:1:80 
apøl| 10:12:1 
apostola E:7:1 
apolosa 97:1:55 
apostolici 130:2:111 
apostol) (3) 3:3:1 3:9:1 104:1:70 
apotakti 130:2:111 
apßla 36:15:1 
apßlu (2) 78:1:80 78:1:106 
apßl) (2) 18:14:1 26:2:51 
apßl| (2) 7:3:7 9:3:10 
ap–stol) 4:3:1 
araviq E:4:48 
aria¢i 130:2:119 
aria¢:¢e 130:1:199 
arioma¢iti 130:2:119 
artotouriti 130:2:100 
arho¢tiki 130:2:87 
arw¢ou (3) 115:1:7 121:1:9 124:1:77 
arw¢) 121:1:17 
asii 25:15:4 
askodrougit¢ø) 130:2:97 
asouri( 38:7:1 
ashopii 130:2:113 
as£riiskago 46:7:4 
ata¢as) 130:2:54 
ata¢as: 130:1:174 
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at‘talili¢i C:2:7 
at‘tali¢)" tE:4 
attali¢)" tC:3 
afrodita 99:1:87 
ahav) 73:1:95 
ahaiq 98:1:78 
ahar| 40:6:1 
a&ria¢i 130:2:125 
a&tea¢i 130:2:126 
ba– (163) E:10:26 E:12:24 P:3:18 1:1:4 
1:1:34 1:1:103 1:2:48 2:1:9 3:2:18 
3:4:3 3:4:5 3:9:13 6:1:69 6:1:91 
8:3:14 8:7:2 12:10:6 13:6:8 
15:1:16 15:3:9 15:4:6 15:7:19 
16:5:10 17:23:3 19:15:3 20:1:2 
21:5:14 21:16:15 21:17:7 24:17:8 
25:5:5 25:10:7 27:4:4 27:9:2 
27:13:3 27:14:32 28:9:1 28:9:4 
29:8:5 30:1:7 32:2:7 32:2:8 38:8:2 
42:7:4 42:16:16 42:17:8 43:8:1 
43:8:2 44:7:4 45:2:10 45:12:13 
46:5:4 49:5:6 50:1:5 50:1:7 50:9:4 
50:11:3 51:3:2 51:11:4 51:11:5 
52:8:3 53:1:2 53:9:20 56:1:1 
56:4:3 56:4:7 58:9:5 59:1:1 59:1:2 
59:1:3 60:1:73 60:1:76 60:1:83 
61:1:9 61:2:41 65:1:85 65:1:91 
65:1:103 68:1:14 71:1:25 71:1:65 
71:1:87 73:1:153 74:1:2 74:1:45 
77:1:46 78:1:83 80:1:102 81:1:135 
81:1:139 85:1:4 85:1:7 85:1:22 
85:1:47 85:1:73 85:1:94 86:1:8 
88:1:12 88:1:17 89:1:21 89:1:32 
90:1:8 93:1:68 98:1:67 99:1:16 
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